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P 9 
D E H O Y 
EL ENTIERRO DE LAS V I C T I M A S 
DE L A CATASTROFE DE V I L L A -
BREAL.—El PUEBLO ENLUTA-
DO—TELEGRAMAS DE PESAME 
Castellón de la Plana, 30 
El entierro de las víctimas de la ca-
tástrofe ocurrida en e l cinematógrafo 
de Viilarreal, se ba verificado ayer 
tarde. 
Todo el pueblo estaba enlutado y 
cerrados los comercios y ca^as particu-
lares. 
El aspecto de la población era ver-
daderamente lúgubre. 
El cortejo fúnebre conmovía. Cua-
renta mil almas figuraban en él ocu-
pando tedas las avenidas hasta el ce-
menterio. 
Cuarenta y seis féretros, divididos 
en cuatro grupos, y tras de ellos va-
rias músicas tocando marchas fúne-
bres, seguían á las cruces parroquiales 
y estandartes de las cofradías. 
El duelo era presidido por el Ayun-
tamiento de Viilarreal, autoridades ci-
viles y militares de Oastellcn y fami-
liares de las víctimas. 
Muchos de los acompañantes, prin-
cipalmente mujeres, lloraban descon-
solados. 
A la memoria de las víctimas se 
ofrendaron muchas coronas. 
El Rey, el Gobierno y autoridades y 
corporaciones de toda España han en-
viado al Alcalde de Viilarreal telegra 
mas de pésame. 
Hasta ahora, reyún datos recogidos, 
el número de muertos en la catástrofe 
asciende á sesenta y cinco, de los cua-
les solo nueve cadáveres pudieron ser 
identificados; pero quedan bastantes 
herixios, trece de ellos en estado de ta1 
gravedad que se teme fallezcan. 
L A EXPOSICION DE B E L L A S AR-
TES.— ACTITUD DE MORENO 
CARBONERO.— ADJUDICACION 
DE PRIMERAS M E D A L L A S EN 
L A SECCION DE PINTURA. 
Madrid . 30. 
Moreno Carbonero, el afamado pintor 
que en la Exposición de Bellas Artes 
exhibe brillantes trabajos, todos ellos 
muy celebrados, ha dirigido una carta 
á los periódicos de esta Corte retiran-
do su candidatura para el Premio de 
Honor de la Exposición, recomendan-
do que se vote unánimemente en favor 
de Ignacio Pinazo, de cuyos trabajos 
pictóricos hace grandes y merecidos 
elogios. 
Esta noble y generosa actitud está 
siendo muy celebrada. 
Las primeras medallas de la Expo-
sición, Sección de Pintura, han sido 
adjudicadas por el Jurado á los seño-
res Cubells, Salaverr ía y P.,usiñol. 
MISERIA E N UN DISTRITO DE A L -
MERIA. 
Almería, 30. 
La paralización de trabajos en las 
minas de Cuevas de Vera y la pérd ida 
de cosechas por consecuencia de tem-
porales, han sumido en la miseria á la 
mayor parte de los habitantes de aque-
lla comarca. 
Muchos de ellos dispónense á emi-
grar para la América del Sur. 
LOS AVIADORES GARNIER Y T E I -
XIER.—VUELOS NOTABLES. 
Córdoba, 30. 
Las fiestas de aviación organizadas 
| con motivo de las ferias, atraen gran 
número de forasteros. 
Los aviadores Gamier y Teixier, han 
realizado hoy varios vuslos sobre las 
tribunas del aeródromo, alcanzando 
ovaciones delirantes. 
ACTUALIDADES 
Ayer publicaron algunos colegas 
noticias graves respecto á disidencias 
entre los jefes del ejercito que se ha^ 
•lian en Oriente cumpliendo la misión 
honrosa de pacificar aquella provincia. 
Es de creer que dichas informacio-
nes sean erróneas.; fpero aun en el ca-
so de que resultasen ciertas, siempre 
sería de deplorar que se les hubiese 
dado publicidad. i 
Con tales procedimientos, n i es posi-
ble la disciplina del ejército n i en la 
guerra pueden ocurrir más que desas-
tres. 
Enterado el enemigo de que entre 
los que ejercen el mando supremo de 
las tropas qne le persiguen hay serios 
disgustos y protestas y divisiones, por 
fuerza ha de cobrar alientos. 
Claro está que los que publican esas 
graves noticias no se proponen ayudar 
al enemigo. Nosotros n i por un mo-
mento dudamos de su patriotismo. 
Trátase, seguramente, de indiscrecio-
nes lamentables y no de infidencias 
criminales. Quizá todo se deba á ese 
afán de adelantar noticias que vuelve 
locos y convierte en perniciosos á 
quienes, por otro lado, son 'hábiles y 
hasta sesudos periodistas. Pero el he-
cho es que, de esa suerte, no es posible 
hacer la guerra en n ingún país del 
mundo. Y que á la postre ese uso ia-
debido de la libertad de la prensa 
siempre viene á parar en perjuicio de 
la prensa misma, pues al f in se la so-
mete por necesidad á previas censu-
ras y se la ihace sufrir persecuciones 
que todos los del oficio deberíamos 
tener interés en evitar. 
DOCTOR JOSE M A R C H 
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REVISTA DE AGRIGULTURA 
En la semana pasada continuaron 
cayendo lluvias en la generalidad de la 
República, y particularmente en sus 
primeros días, producidas en su mayo-
ría por turbonadas, con algunas des-
cargas eléctricas en varios lugares, y 
truenos sordos en otros. Las precipi-
taciones más abundantes tuvieron lu-
gar en las provincias de Santa Clara 
y Camagüey, aunque en esta últ ima 
no llovió por su región del N E . ; y en 
la de Santiago de Cuba fueron las l lu-
vias generalmente escasas en la se-
mana, sin que las hubiera en Puerto 
Padre ni en Guantánamo. Cuando es-
cribimos esta revista tenemos noticias 
de que han ocurrido abundantes preci-
pitaciones en algunos lugares de dicha 
provincia oriental. 
La nebulosidad fué abundante, y los 
vientos variables, predominando los 
del primero y segundo cuadrantes, y 
en algunos lugares los del S. hasta 
el último día de la semana, que se lla-
mó al NE. en la generalidad de esos 
lugares. La fuerza de aquéllos no pa-
só de fresquitos en las horas centra-
les de los días, disminuyendo á flojos, 
con intervalos de calma, por las noches 
y en las primeras horas de las maña-
nas, reinando también calma en algu-
no que otro día en determinados luga-
res, entre los que se cuenta Remedios 
y Batabanó. 
No han ocurrido neblinas» notándose 
rocío en algunas noches; y ha habido 
buen grado de humedad en la atmós-
fera, habiéndola excesiva en la tierra 
en algunos lugares de terrenos bajos, 
principalmente por el NE. de la pro-
vincia de Santa Clara y S. de la de 
Matanzas, en los que se han puesto los 
caminos en muy malas condiciones por 
efecto de las lluvias. 
Por ellas han tenido que dar por ter-
minada la molienda algunos ingenios, 
entre los que se cuenta el central "Con-
chita," de Alacranes, que ha elabora-
do 261,727 sacos de azúcar, habiéndole 
quedado mucha caña por moler. Entre 
los que siguen moliendo, lo hacen va-
rios con más ó menos dificultades en el 
acarreo de la caña, en las provincia* 
de Matanzas y Santa Clara, ocurrién-
dole al central "Ade la , " de Remedios, 
que muchas de las carretas que esta-
ban dedicadas á la conducción de la 
caña, han abandonado ese trabajo por 
el mal estado del piso. En la provin-
cia de Pinar del Río terminó au zafra 
en la semana pasada el central "Oroz-
co;" en la de Matanzas la terminará 
en esta semana el "Limones," que ya 
en la pasada molía solamente de día, 
por falta de caña; y en cambio les que-
da mucha por moler al "Socorro," 
"Cuba" y " U n i ó n , " que siguen mo-
liendo con dificultad. También les que-
da mucha caña al " V i c t o r i a " y "Nar-
cisa," de Yaguajay, que seguirán mo-
liendo mientras el tiempo se lo permi-
ta. E l "Francisco," de Camagüey, 
terminó su zafra con 215,000 sacos de 
azúcar de á 13 arrobas; y los de Puer-
to Padre, que siguen moliendo, tenían 
elaborados al terminar la semana, 
294,867 sacos el "Chaparra," 135,718 
el "Delicias" y 60,599 el "San Ma-
nue l ; " de los cuales tienen exportados 
205,961 el primero, 92,097 el segundo 
y 49,038 el tercero. 
Por las buenas condiciones en que 
han puesto á la tierra las lluvias, pa-
ra las siembras, se han efectuado al-
gunas de caña en diferentes lugares, y 
se sigue arando para continuarlas; y 
tanto la caña nueva como el retoño pre-
sentan muy buen aspecto, atendiéndo-
seles con los correspondientes cultivos 
de desyerbes, aporque, etc., y particu-
larmente en las fincas que han termi-
nado la molienda. En algunos luga^ 
res está la caña muy enyerbada. 
Por haber comunicado la humedad 
de la atmósfera, producida por las 
abundantes lluvias de la semana, la 
blandura necesaria á la hoja del taba-
co, se ha empilonado casi toda la co-
secha, tanto en la generalidad de la 
provincia de Pinar del Río como en el 
término de Remedios, en cuyos luga-
res no había podido hacerse esa ope-
ración por falta de flexibilidad en la 
hoja para manipularla; y por consi-
guiente, prento empezará la escogida 
en ambas zonas tabacaleras, con gran 
beneficio para la clase proletaria que 
encuentra ocupación remunerativa en 
ese trabajo. En Alquízar funcionan ya 
cuatro escogidas por cuenta de los co-
secheros, pues allí no se ha vendido aún 
rama alguna; y se cree que en ese tér-
mino municipal no sea satisfactorio 
para -los vegueros el resultado de la 
cosecha. En Remedios ha mejorado al-
go el precio qac obtenía la rama, ven-
diéndose en la semana pasada de 5 á 8 
pesos el quintal. 
Han sido muy beneficiosas las l lu -
vias para los cultivos menores; los qüe 
dan generalmente buena producción, 
abasteciendo en general las necesidades 
del consumo los frutos del país. Du-
rante la semana última ha continuado 
la preparación de terrenos para nue-
vas siembras; y se han efectuado al-
gunas de maíz y de otros diversos fru-
tos. Sigue la exportación de piñas pa-
ra los Estados Unidos, siendo muy 
abundante este año la cosecha de esa 
fruta, especialmente de la morada, de 
ojo redondo, en Batabanó é Isla de 
Pinos, do cuyos lugares se embarca mu-
cha con el destino expresado. 
Las plantas cítricas han sido muy 
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beneficiadas por las lluvias, echando 
nuevos brotes robustos; y aunque ha 
reaparecido en ellas la plaga del "gor-
gojo," no ha sido en la abundancia 
que el año pasado. La cosecha de man-
gos promete ser buena. 
También han sido muy beneficiosas 
las lluvias á los potreros, en los que 
brotan nuevos y abundantes pastos, y 
se rellenan las aguadas, con gran pro-
vecho para los animales que contienen; 
los que en general están gordos y sa-
ludables. En el ganado vacuno no ocu-
rre novedad, habiéndose traído de él 
de Camagüey para la Habana 694 ma-
chos; y ocurre actualmente en dicha 
provincia que ha bajado mucho el pre-
cio de ese ganado; de cuya circuns-
tancia se aprovechan los especuladores 
haciendo buenas compras, con la espe-
ranza de obtener pingües ganancias 
cuando cesen los actuales acontecimien-
I tos que tienen preocupado al país. 
En el término de Bahía-Honda na-
cen muchos terneros, que se hallan en 
: muy buenas condiciones. 
Por .el norte de la provincia de Ca-
I maguey ha aparecido con las lluvias, 
i una gran plaga de mosquitos, muy 
molesta. 
Junta Provincial 
Orden d«l d ía de la sesión que ha.de 
celebrar la Junta Provincial de Agri -
cultura, Comercio y Traba jo de la Ha-
bana, hoy, jueves, á las cuatro, en el 
despacho ciel señor Gobernador: 
1. °—Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. °—Informe de la Sección de Asun-
tos Generales sobre el expediente pro-
movido en el Gobierno de la Provincia 
por les señores Braulio Martínez y A l -
berto Vaulot, sobre aprovechamiento 
de agua de los manantiales que fluyen 
á las mársrenes del río de Marianao 5 
" L a Lisa." \ 
3. °—Informe de la Sección de I n -
dustria sobre el expediente promovido 
en dicho Centro por el señor José Pa-
rapar en soliciíud de concesión para 
I construir un muelle y terraplén en el 
litoral de Cas;a B!anci. 
4. °—Informa de la Sección de Co-
i mercio sobre el expediente promovido 
; en dicho Centro por los señores N . T. 
Romaguera y Compañía, para cons-
' t r u i r un muelle y te^raflén en la Ense-
: nada de Marimelona en Regla. 
5. °—Informe de la Sección de Co-
| mercio sobre el expeliente promovido 
i en dicho Centro por el señor Manuel 
Lámelas, para construir un muelle y 
terraplén en la propia enhenada. 
6. °—Informe de â Sección de Co-
i mercio sobre el espediente promovido 
i en dicho Centro por ei señor Roura y 
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Compañía, para construir un muelle y 
ter raplén en la repetida Ensemuia. 
7. °—Informe de la Sección de Co-
mercio sobre el expediente promovido 
en dicho Centro por ci señor Antonio 
Díaz, para construiV un muelle y te-
r raplén en la mshna Ensenada. 
8. °—Informe de 1» Sección de Asun-
tos Generales sobre el expediente pro-
movido en el Gobierne de la Provincia 
por el señor Justo Carrillo, sobre cons-
trucción de una estacada y terraplén 
en el río Almendares. 
9. °—Comunicación del Consejo Pro-
vincial sobre consignación para pre-
mios al mejor cultivo de heno. 
10. °—Conninicación de la Secretaría 
del Departamento ,'tproban.io lo hecho 
"por el señor Presidente nato sobre pre-
sidencia de la junta. 
11. *—Publicaciones úl t imamente re-
cibidas. 
12. °—Asuntos varios. 
LA PRENSA 
Estamos en los compases de espera. 
•Montea^udo animoso y sereno, como 
dice La Publicidad de Santa Clara, y 
satisfecho de los que lleva á su lado 
examina, escudriña el modo más eficaz 
de atacar y herir de muerte al ene-
migo. 
Estenoz é Irvonnet piensan quizás en 
la mejor manera de estarse quedos en 
la loma de la Gloria ó de cambiar im-
punemente de posición en caso nece-
sario. 
¿Habrá cruzado por su ánimo, si-
quiera fugazmente, el arrepentimiento 
del tremendo delito? 
Escribe E l Día-, 
Parta de quien parta esa espectante 
actitud lo indiscutible es que no ha ha-
bido a ú n derramamiento de sangre; 
que todavía los ánimos no se han enar-
decido; que es tiempo aún para espe-
rar lo que l lamarían los franceses un 
"g<5.1pe de ref lexión" por parte de los 
sediciosos. 
Y, realmente, bastaría con ique éstos 
reflexionasen un poco sobre la peregri-
na aventura en que andan empeñados 
para que, no ya patrióticamente, sino 
inspirándose en el más elemental de 
los egoísmos, desistiesen de la torpe 
actitud en que se encuentran. Act i tud 
de la cual no pueden er.perar beneficio 
alguno. Acti tud que sólo daños—y da-
ños terribles, espantosos—ha de pro-
ducirles. 
Quizás Estenoz é Ivonnet estén de-
masiado ocupados en discutir á quien 
de los dos corresponde la jefatura su-
prema de la rebelión, y no tengan tiem-
po para esas otras pequeñeces de reco-
nocimientos de culpas y de enmiendas. 
Además ellos comen, beben, duermen 
y cuentan el botín de sus robos y sa-
queos. 
Lo demias, la República, la patria, la 
intervención ¿qué les importa á Es-
tenoz é Ivonnet? 
'Es mucho, excesivo el pesimismo de 
La Defensa de Manzanillo, 
Escribe el colega • 
Es imposible al Gobierno cubano, n i 
con diez mil . n i con veinte mi l hombres 
sofocar la revuelta racista extendida 
desde la altura del Yunque á la del 
Turquino. 
Es demasiado extensión de terreno, 
demasiado cordilleras de montañas, 
gargantas, desfiladeros, ríos, arroyos, 
etcétera, etc., para sofocar una revuel-
ta levantada por un puñado de hom-
bres, supongamos mi l quinientos, que 
conocen prácticamente la guerra de 
guerrillas y el terreno donde se mue-
ven. 
La guerra chiquita duró once meses 
en ese mismo territorio con más de 
20,000 hombres para sofocarla. 
Y ahora quiere el Gobierno ameri-
cano. | que el de Cuba la aplaque en 
48 horas! 
¡Cómo si eso fuera posible! 
Ya hemos quedado en que eso de las 
48 horas fué un "canard ' ' infame. 
Hay. no sabemos dónde, gente des-
ocupada ó malévola que se entretiene 
en enviar correspondencias y telegra-
mas apócrifos á las redacciones. 
Algunos de los colegas han sido las-
timosamente sorprendidos por esa tor-
pe y aviesa añagaza. 
Por lo demás no encontramos pru-
dente augurar fracasos é infundar des-
alientos cuando el entusiasmo, vibra en 
el corazón y la esperanza sonríe al al-
ma de cada soldado cubano. 
Reseñando la despedida á las fuer-
zas que con el genere.1 Monteagudo 
partieron hacia el campo del combate, 
escribe en la "Postal Habanera" el 
avispado corresponsal de La Corres-
pondencia en esta ciudad: 
Como nota tierna de esta despedi-
da anoto la siguiente observada por 
m í : 
Un pobre anciano, de pelo y bigo-
te como la nieve, buscaba impaciente, 
entre los grupos de soldados próximos 
á embarcar, á uno cuyo nombre no pu-
de oir bien. 
A l ser llamado, salió de entre las fi-
las un joven equipado como para la 
campaña. No se hablaron el viejo y el 
joven: se abrazaron y se besaron sin 
pronunciar palabra, é inmediatamen-
te se separaron conmovidos ambos, el 
padre hacia la ciudad, el hijo hacia su 
pelotón. 
¡ Qué elocuencia la de ese silencio I 
¡ Qué de pensamientos habrán cruza-
do en un momento por la mente de 
ambos! 
Quizas pensaron al unísono que aquel 
abrazo y aquel beso podían ser los úl-
timos. . . 
¡Cuántas despedidas tan mudas y 
tristes como esa hemos presenciado I 
Y j cuántas veces aquel adiós y aquel 
beso han sido los úl t imos! 
¡Y si al menos ese llanto silencioso 
y esos sentimientos reprimidos del' an-
ciano pesasen algo en el ánimo de aque-
llos que los producen insensata y cri-
minalmente ! 
¡Si ese dolor de calvario fuese cami-
no de gloria y de r e su r r ecc ión ! . . . 
" E l Comercio" continúa sus entre-
vistas con algunos prohombres. 
He aquí parte de la que ha celebra-
do con el senador don Antonio Sán-
chez de Bustamante: 
—¿Qué alcance le da usted á la En-
mienda Platt, relacionada con los Esta-
dos Unidos, en estos momentos de agi-
tación racista? 
—La Enmienda Platt está definida 
en cuanto á la intervención con una 
vaguedad aparente y con una gran 
fuerza real. Me ha parecido siempre 
un error y por parte de Cuba siempre 
una imprudencia, intentar que se pre-
cisen sus términos, porque me han en-
señado la experiencia y la historia que 
en las relaciones entre un débil y un 
fuerte sale mejor el débil confiando en 
la buena fe del fuerte y manteniendo 
con él relaciones armónicas y pacíficasf 
que exigiéndole cortapisas y limitacio-
nes en su acción. Toda definición que 
pretendamos será en perjuicio nuestro 
y dejará abierto el camino á soluciones 
perjudiciales. Si ahora reclamáramos 
detalles incluirían en ellos los Estados 
Unidos, con toda seguridad, el caso ac-
tual. 
La Enmienda Platt debe ser para 
nosotros un pacto desagradable que he-
mos de concluir á fuerza de que caiga 
en desuso. Una gran cordura patrióti-
ca por parte de todos y una gran habi-
lidad diplomática, contribuirán á ello. 
Nosotros nos esforzamos todo lo po-
sible por confiar, como el señor Busta-
mante, en esa buena fe de los Estados 
Unidos. 
Mas no la vimos clara en la guerra 
colonial. 
La encontramos obscura en la re-
vuelta de Agosto. 
Y la vislumbramos negra en la rebe-
lión de Estenoz-
iBil « • »—-«B* 
BATURRILLO 
Tarde llegó á mis manos la enluta-
da esquela en que Concepción de la 
Carrera, la viuda infortunada, y va-
rios de sus familiares y amigos, invi-
taban al sepelio, en la necrópolis de 
Remedios, del que fué compañero 
nuestro en el D i a r i o y amigo leal y 
querido, doctor Facundo Ramos. 
Tarde tiene que llegar, por conse-
cuencia, la expresión de m i pésam1, 
sentido al hogar antes dichoso donde 
un hombre de bien, generalmente jo-
vial y amable, siempre bien intencio-
nado y caritativo, era soberano bien 
amado. 
Un telegrama á tiempo, una carta 
rápida, cualquiera humilde mensije. 
de cariño y de pesar, habr ía llegado á 
oídos de la nobilísima dama que fué 
consejera y hermana, consorte y ami-
ga fidelísima de Facundo, el leído es-
critor de las "Postales" remedianas 
del D i a r i o . 
No le conocí de persona, pero le 
debí cortesías m i l ; guardo sus cartas 
y los recortes de periódicos en que me 
honraba, como recuerdos muy estima-
dos de su amistad. 
Y como creo en otras vidas, y me 
resisto á admitir que todo acabe jun-
tamente aquí para el bueno y para el 
malo, al Dios incognoscible de mis ra-
ras creencias ruego paz eterna ó pro-
gresivo evolucionar para el alma del 
doctor Ramos, de grata memoria en 
la culta vi l la de Remedios. 
A l Dr, Eduardo Borrell 
Bien sé, estimado señor, que su 
atenta carta publicada en varios pe-
riódicos y á mí dirigida, no significa 
un reproche contra mí, n i contesta á 
cargos injustos que yo hice contra la 
adminis t ración del Hospital de Sau 
Lázaro, sino que es la queja del hom-
bre que. cree cumplir á conciencia sa 
deber, contra la pasión política y lí. 
injusticia intencionada de adversa-
rios, esta vez representados en el dia-
rio zayista " L a Opin ión ." Pero, pues 
en el asunto intervine y á mis comen-
tarios se refiere usted, me es gíátO 
ratificar el respeto con que le t ra tó y 
con que deseo seguir t ra tándole , co-
mo á director de San Lázaro y como 
á cubano bie^i educado. 
E l " B a t u r r i l l o " que determinó á 
usted á favorecerme con su eartx, 
'bien claro advierte que no me consta 
la veracidad de los cargos hechos por 
" L a Opin ión ," ratifica mi cariño por 
el ilustre doctor Varona Suárez y, al 
admitir la intención humanitaria del 
informante, la altura de sus propósi-
tos y la exactitud de sus informacio-
nes—porque m« cuesta trabajo cresí* 
en la mala fe de mis compañeros de 
profesión —: insinuaba la posibilidad 
de que los denunciados abusos y las 
30 
protestadas deficiencias "hubiesen es-
capado á la inspección del noble Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, y 
"de usted," meritísimo director del 
establecimiento." 
Mis lectores vieron entonces, com-
probado una vez más, que huyo de 
lastimar á personas dignas, que no 
acojo de lleno cargos cuya certeza no 
me consta y que, sin tener el honor 
de conocer á usted personalmente, me 
es muy fácil admitir su corrección de 
conducta. Sé por desdicha cómo se 
hiere aquí la reputación de los hom-
bres y no quiero ser yo uno de tan-
tos iconoclastas... Admití la posibili-
dad de errores y abusos, escapados á 
su vigilancia, para fundarme en las 
crudas palabras, en las manifestacio-
nes agrias del colega zayista refirién-
dose á la administración liberal, se-
gún él derrochadora, encumbradora 
de ineptos, fomentadora del parasi-
tismo oficinesco, desatendida de los 
altos intereses na-cionales, y repro-
charle al colega que se i r r i te cuando 
los observadores serenas señalamos 
alguna equivocación ó nos quejamos 
de alguna injusticia, mientras ellos--
los de una fracción del partido go-
bernante—tales cosas escriben con-
tra la obra común. 
Porque el caso es ese: comunes son 
las responsabilidades, las glorias y 
ios yerros del partido l iberal; él go-
bierna merced á una fusión electoral; 
liberal es el Vicepresidente de la Re-
pública y zayista gran parte de los 
leínsladores y gran número de Ids 
empleados; no hay manera de sacu-
d i r culpas y echarlas todas sobre el 
elemento asbertista. Y tenemos mi l 
veces más razón los que á toda la si-
tuación censuramos, que los que acu-
san á una fracción del liberalismo de 
hechos que ellos contribuyeron á rea-
lizar y contra los cuales tienen á ma-
no poderosos recursos en el Congre-
so, en los tribunales y en la prensa, 
•Cuando, con la terminación A>}\ 
curso escolar, haya podido yo rendir 
trabajos á cuya exactitud me debo, 
tendré gran placer en aceptar la ge-
nerosa invitación de usted, honrán-
dome al visitar en su compañía esa 
Casa de Caridad, donde el dolor y la 
desesperanza encuentran la solicitud 
de la administración oficial, el con-
suelo de la fe cristiana y auxilios 
grandes de la ciencia médica. Enton-
ces podré decir á mi pueblo con la 
sinceridad y la franqueza caracter ís-
ticas en mí, toda la verdad de lo que 
ahí sucede; tal vez muy diferente in-
formación de la que pueden suminis-
trar plumas cultas, pero aquejadas 
de la endemia sectaria. 
Por lo demás, altamente plaasiblc 
es que bajo su acertada dirección ha-
ya aumentado en 231,000 pesos el ca-
pital propio de la inst i tución; doloro-
so parece que personalidades ilustres 
que usted cita no abonen los censos 
de terrenos que poseen, y muy esti-
mable la conducta de la Junta de Pa-
tronos, que sin subvención del Esta-
do, administrando bien los recursos 
del hospital, creados por almas pia-
dosas, por corazones cristianos, por 
católicos seguramente, pueden man-
tener ese asilo en el estado de pros-
peridad en que se halla. 
¡Ah, doctor Bor re l l : si volviéramos 
á restablecer las Juntas de Patronos, 
dando entrada en ellas á la mujer cu-
bana, para fiscalizar la administra-
ción de la Escuela Correccional y to-
dos los hospitales de la Repúbiv.a, 
cuánto bien recibir ían los infelices 
asilados y qué descansadamente po-
drían los Secretarios como Varona 
Suárez presidir la 'beneficencia pú-
blica! 
Pero, ya ve usted: se ha centrali-
zado el servicio; se mantienen laf. 
Juntas de Educación, y se prohibe 
que el pueblo cubano, el buen pueblo, 
el culto y el honrado, intervenga en 
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lo que es caridad, misericordia, hu-
manidad. 
No pienso que n ingún cubano to-
davía enamorado de la historia pa-
tria, n i n ingún español enUistecido 
ptír la suya, vea con cariño una nue-
va intervención americana, con ca-
rác te r de gobernadora de nuestro 
país. . 
Pero me choca la insistencia en la 
protesta de ciertos elementos, que ŝ -
fundan en que no ha pasado n a d i 
aquí que la justifique, porque los cen-
trales no han suspendido sus zafras 
y porque cuatro provincias de la ^sla 
han permanecido en paz. 
M i l veces menos • motivo hubo en 
1906, y esos mismos elementos la pro-
vocaron, fundaron clubs en los Esta-
dos Unidos para organizar la revuel-
ta, se negaron á deponer las armas 
ante el Gobierno cubano y se antt-i-
garon discrecionalmente al interven-
tor extranjero, que de ellos se aseso-
ró y les entregó el control adminis-
trativo. 
No suspendieron entonces sus za-
fras los centrales porque era " t iem-
po muerto." Era el mes de Agosto, 
en que no se hace azúcar n i se reco-
lecta tabaco. Sólo en Pinar del Río 
hubo revuelta, hasta los encuentras 
de Wajay y Babineyes. Murieron me-
nos de dos docenas de individuos en 
combate. Cuatro provincias no oye-
ron n i un t iro. Escasos escuadrones 
mandados por Avales y dos ó trea 
guerrillas fueron todo el ejérc.to. 
Ahora ponemos sobre las armas miles 
de combatientes, con art i l ler ía y t">-
do. Los buques y los trenes transpor-
tan tropas. Las familias campesinas 
se reconcentran, dejando abandona-
dos sus animalitos y sus labranzas. Se 
cuentan por centenas los muertos y 
por centenas los presos. Y la contien-
da ya no es entre moderados y libe-
rales, sino entre negros y blancos, se-
gún se obstinan en decir los mismos 
liberales. 
Luego ahora tenemos derecho á do-
lemos de la posibilidad de la inter-
vención los que entonces la juzgamos 
depresiva y fatal ; los otros tienen un 
buen callar como justo castigo de su 
complacencia de entonces. 
¡Ah sectarismo, qué ciego eres! En 
1906 la intervención significaba la 
entregá del poder á los revoluciona-
rios y la proscripción de los modera-
dos, vencidos y medrosos; ahora uig-
nificaría el término de la administra-
ción liberal y el ascenso de los con-
servadores á asesores del nuevo Ma-
goon y copartícipes de su gobierno. 
Que hasta el patriotismo aquí ha 
de ser tan míseramente convencio-
nal . . . 
j o a q u í n N. A R A M B U R U 
NOTAS PERSONALES 
D. Faustino Fraga 
Mañana, á bordo del trasatlántico 
español "Reina María Cristina," em-
barca con rumbo á Asturias, nuestro 
distinguido amigo don Faustino Fra-
ga, personalidad importante del comer-
cio de Manzanillo. 
Cansado de bregar vuelve á la tie-
rra el señor Fraga, donde piensa pa-
sar la temporada de estío. 
Vaya felizmente y retorne en hora 
buena. 
D O N A T I V O 
Para la pobre vecina de la casa nú-
mero 44 de la calle de Puerta Cerra-
da, se nos ha entregado un peso en pla-
ta española, el cual puede recoger la 
socorrida en el despacho de anuncios 
de este periódico. 
Monumento á Campoamor 
De la prensa de Madrid, recortamos 
lo siguiente, que confirma lo que ^ 
ha comunicado en una de sus cartas 
nuestro corresponsal en Asturias: * 
Un grupo de asturianos entusiastas 
deseosos de rendir digno homenaje 4 
su esclarecido paisano, elevando en Xa. 
vía, cuna del poeta, una estatua qUe 
perpetúe su memoria, ha tomado io3 
1 acuerdos que con gusto reproducimos-
"1.—Constituirse en Comisión al ex-
presado f in , para lo cual han sido elegj! 
dos presidente, don Mariano Luiña • te-
sorero don Ulpiano Oliveros; secretario 
don Carlos F. (-alzada, y vocales, \0i 
demás señores firmantes. Esta comi-
sión tendrá su domicilio en la calle de 
Fernando V I , número 19, de esta cor. 
te. 
" 2 — I n v i t a r á todos los asturianos 
d i España, especialmente á los que re-
siden en Madrid, á que contribuyan á 
este objeto, recabando la ayuda valiosí-
sima de los elementos oficiales, centros 
de cultura y prensa periódica. 
"3.—Dirigirse al Ayuntamiento do 
Navia, invitándole á que patrocine la 
idea, designe lugar apropiado donde el 
monumento haya de erigirse é interese 
del vecindario una entusiasta colabora 
ción. 
"4.—Ponerse en correspondencia 
con el comité "Pro-Campoamor," de 1̂  
Habana, y con otras entidades asturia-
nas de América, activando en todas 
partes, en acción solidaria, la recauda-
ción de fondos y la constitución de nue. 
vas Juntas. 
''5.—Encargar desde luego un pro-
yecto de monumento al eminente es» 
cultor don Aurelio Carretero, gran ad-
mirador del poeta, aceptando y agra-
deciendo sus ofrecimientos de colaborar 
fervorosamente en el éxito de esta em-
presa. 
"6 .—Abr i r la suscripción en Ma-
drid, pudiendo cuantos lo deseen entre-
gar sus donativos en el Centro Asturia-
no, café de Correos, gran Café Zara-
goza, restaurant " L a Central," Paz 7, 
y café Platerías. 
"Espera esta comisión de todos los 
que se honran con el nombre de astu-
rianos, y de cuantos rinden culto á la 
memoria del preclaro é inmortal Cam-
poamor, que contribuyan á rendirle en 
la querida tierra el merecido honor 
que se proyecta, como testimonio de ad-
miración y de cariño. 
"Mariano Luiña, Ulpiano Oliveros, 
Carlos F . Calzada, Gumersindo Suá-
rez, Antonio Martínez Lozano, Mario 
L . Acevedo, Gervasio Collar, Francis-
co Alvarez Vi l lamil , Wenceslao García, 
Pedro Riesgo y Conde, general Joaquín 
Rodríguez, Francisco Oliveros, Felipe 
Campillo, Vicente Alvarez Villamil, 
Honorio Riesgo, Laureano Suárez, Teo-
doro Vega, José Romay, Eladio Leira-
na, José Suárez. Manuel Fernández, A. 
Pasarón, Tomás González, Ambrosio 
Alvarez, Francisco Vi l lami l , José Ma-
ría-Rodríguez, José Fonfría , Bernardo 
Pertierra Fernández, Isidoro Ruiz, Pe-
dro Miembro, Tibaldo Rodríguez." 
Disnensario " L a G a r i o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58, 
p r . m . DELFIN. 
Hotel TROICHA 
VEDADO, HADANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y f u n c i ó n c inematográ f i co diario en sos 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, grátis, para su» hués-
pedes. Precios sumamente e c o n ó m i c o s para familias. 
Para Informes, precios, etc., e scr íbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 1675 My. 
m i J M M . 
C 1556 alt. 8-2 My-
Use Vd. para sus canas Tintura Superior "JOSEFINA 
puramf-nte v e g e t a l é i n o f e n n l T a . « e ^ ü n cert l f l cado de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l . 
P r e m i a d a con l a m a y o r d l s t luc i f in e n l a Expopiicl&n N a c i o n a l de C u b a , 1011» y * 
da l lan de O r o en A m b e r e s , R o m a , l & l l , y P a r í » , 1912. 
¿Conoce Vd. el DEPILATORIO "JOSEFINA"? 
Su m a r c a en y a o n a v e r d a d e r a g a r a n t í a . i9 
1 E - e l m e j o r e x t i r p a d o r de l o . v e l l o a . C o n é l se c o n s i g u e d e s t r u i r por comP* 
, e l v u l v o p i lo so . 
| C o n 15 c t s . C y . se e n v í a u n a m a e s t r a snf le lento p a r a u n a fl már, aplK•acIon«'!,• . 
Precio: $1-50 . — G A L I A N O 88. — H A B A N A 
1 C 1741 « i t ,-9 
NECROLOGIA 
Esta mañana fueron conducidos al 
Cementerio de Colón los restos de la 
respetable dama doña Matilde Arau-
go de Garrido. 
Falleció en la madrugada de ayer, 
siendo su desaparición una nota de in-
tenso duelo, pues á las ternuras de 
madre y á los car iños de esposa, unía 
virtudes que la hacían ídolo de los in-
numerables pobres á quienes socorría 
de continuo. 
A l entierro de la señora Arango de 
•Garrido asistió un concurso muy nu-
meroso y distinguido. ^ 
.Reciban la expresión sincera de 
iiuestro pésame sus familiares todos, v 
especialmente su hijo y compañero 
nuestro, Carlos Enrique Garrido, di-
rector de £;La Prensa." 
DIARIO D E L A MAHINA.—En- de la tarde.—-Mayo 30 de 1912. 
Han fallecido: 
En Guanajay, la señora María de la 
Trinidad López, viuda de Jerez. 
En Santa Clara, don Manuel Gar-
cía Fernández. 
En Trinidad, la señora Rosa Sán-
chez y Cantero. 
En Camagüey, don Augusto Adán 
Pérez. 
En Campechuela la señora María 
Escobar Tamayo. 
' Nada existe en cuestión de licores 
nue pueda siquiera compararse al l i -
cor Eucalipto. ¿Quién que no sea el 
ser más adocenado, ignora las preciosas 
cualidades de este árbol así llamado y 
que hoy tiene fama mundial ? Pues eso 
licor reúne las virtudes del Eucalipto 
y de otro árbol de las Antillas nom-
brado "Car ic ier" y que es insustitui-
ble, para los males de garganta, cata-
rros, etc. * 
La reunión agradable de los princi-
pios más salutíferos de los árboles ci-
tados, hecho por eminentes químicos, 
ha producido un licor insustituible por 
su sabor agradable y sus virtudes me-
dicinales-, nadie que una vez lo pruebe 
deja de tomarlo y si así lo hiciere, aun-
que sea una vez al día. se verá siem-
pre libre de catarros, fiebres, etc., en-
contrándolo en todos los cafés y tien-
das de víveres. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A Y O 
Los armamentos alemanes 
Berlín, 1 
He 'aquí los rasgos principaíles del 
proyecto gubernamental sobre los nue-
vos armamentos terrestres y marí t i -
mos. 
Será creado un nuevo Cuerpo de 
Ejército de dos ó tres divisiones. 
Cada una de éstas dispondrá de con-
tingentes de Ingenieros y de Infante-
ría á pie. 
Después de esta reforma, el Ejérci to 
alemán constará de 25 Cuerpos de 
Ejército, distribuidos por otras tantas 
regiones militares. 
El efectivo total del Ejérci to, en 
tiempo de paz, que era de 513,321 hom-
bres, será de 544,211. 
La flota de guerra constará de dos 
buqueB almirantes y d-e cinco escua-
dras. 
Cada una de éstas compandráse de 
acorazados de línea, grandes cruceros 
y cruceros protegidos. 
E l programa de construcciones 
navales es como sigue : 
Kn el año actuaG, un buque acoraza-
do de línea y dos grandes cruceros. 
En 1913, dos acorazados de línea, 
tres grandes cruceros y dos cruceros 
protegidos. 
En 1914, un acorazado, le línea, un 
gran crucero y dos cruceros protegi-
dos. 
En 1915, un acorazado de línea, 
tees grandes cruceros y dos cruceros 
protegidos. 
En 1916, dos acorazados de lín^a 
un gran crucero y dos cruceros prote-
gidos. 
En 1917 un acorazado de línea, un 
gran crucero y dos cruceros protegidos 
Será aumentado gradualmente c-1 
personal de la flota, que constará en 
1917 de 14.310 hombres. 
Los gastos para construcciones na-
vales nuevas serán de 15 millones de 
marcos para este año, de 28 para 1913. 
| de 38 millones para 1914. de 59 mi-
llones para 1915. de 43 millones para 
; 1916 y de 42 millones para 1.917. 
i El aumento de dispendios ocasiona 
dos por el nuevo 'proyecto de ley es de 
650 millones y medio de mareos. 
Hay que incluir en la suma anterior 
el total á que ascienden los aumentos 
de sueldo desde 1912 á 1917, 
M O C H E EN EL C E N I R U L 
En el Ferrocarril Central llegado 
aquí esta mañana , perdióse un alhaja 
de tan ex t raña manera que se lie?;') á 
suponer que algún ratero viajaba en 
el tren. La alarma duró un momento 
nada más, pues el dueño de la alhaja, 
un magnífico reloj ideal de la casa ck 
hierro y compañía, lo guardó en la 
maleta al acostarse y creyendo haber-
lo dejado en la red de su litera, por 
la mañana lo reclamó, dado qué tiene 
gran estimación por su famoso reloj. 
S O G I E O A O E i E S P I O L A S 
CENTRO ASTURIANO 
No se impacienten las señoras y se-
ñori tas . 
N i se convulsionen los caballeros. 
Esta mañana se dio el cronista un 
fuerte encontronazo con un homlre 
alto, fuerte y ancho. Contestando al 
encontronazo el cronista pensaba de-
cir le : "oiga, yo no creo en grandes;" 
pero no pudo, porque el hombre alto, 
fuerte y ancho era su buen amigo don 
Vicente Riaño, Presidente admirable 
de la Sección de Recreo y Adorno. 
Viene como el dedo al guante. 
—Chico: el teléfono del D iar to me 
marea ¡ m i l dulces voces me marean, 
—¿Cómo va eso? 
—¿Y eso qué es? 
—Eso es el baile. 
— E l baile es el domingo. 
—¿Cree usted que será un gran 
baile? 
—Señora ó señor i t a : será un baile 
solemne, elegante, encantador. Vaya, 
vaya, " p a " que vea. 
— Y del programa, ¿qué? 
—Nada a ú n : sé que hab rá flore?-, 
música de primera y luz y alegría y 
amor. Para ellos no fal tará un sorbi-
to de champán. 
—Vicente: esto es irresistible. O nv: 
das el programa del baile ó moriré á 
manos del teléfono, arrullado por las 
mi l dulces voces que por él llegan á 
mi oreja. 
Vicente rió, rió á grandes carcaja-
das. Después me dijo:—Toma y calla. 
Me dió el 
PROGRAMA 
Primera parte 
Vals Strauss "Labios adorados." 
Danzón "¿Te gusta?" 
Habanera "Luisa." 
Danzón " E l Dulcero." 
Paso doble "Bombita." 
Danzón "Mis Lunares." 
Segunda parte 
Danzón "Yumurl." 
Vals Tropical " E l Desengaño." 
Danzón "La Corte de Faraón." 
Two Sstep "Los Rivales." 
Danzón " E l bombín de Barrete." 
Tercera parte 
Vals Tropical "Rosas de Otoño." 
Danzón " E l Barbero de Sevilla." 
Two step "Cura de amor." 
Danzón "Con mantequilla." 
Vals Strauss "Siempre ó nunca." 
Nos consta que á esta gran fiesta 
i asistirá lo m á s granado de nue^tr i 
i colonia. 
—¿Sabéis por qué? 
—Pues porque el baile es baile do 
, caridad. No olvidéis que sus pro luc-
í tos van á aumentar el fondo de cala-
midades recientemente creado. Aeor-
'• daos de las viudas, de los huérfanos, 
j de los caídos en la lucha. Asistiendo 
cumpliréis con un sagrado deber. 
^ 
UNION ORENSANA 
Acaba de llegar á nuestro poder el 
brillante programa de las fiestas que 
los días uno y dos del mes próximo 
; celebran los entusiastas orensanos pa-
I ra conmemorar el tercer aniversario de 
j la fundación de su sociedad. ' ' L a 
r n i ó n Orensana," como verá el que 
í leyere el programa, que es el siguien-
te, nada dejgi que desear: 
Los que van. que son todos los oren-
sanos y todos los amigos de los orensa-
nos, deben tomar nota de estas notas 
que son muy interesantes: 
DIA Io. DE JUNIO 
A las doce a. m., el disparo de 24 bom-
bas de palenque, desde el local social, al-
tos del Politeama Habanero, anunciarla 
el comienzo de estas fiestas. Seguida-
mente una banda, expresamente orgaul-
aada por el laureado maestro Esteban Ro-
dríguez, y la gaita d-» tío Lilo, recorrerán 
lus principales calles tocando paso-dobles 
netamente gallegos. 
A las ocbo y media p. m. Folión (ver-
bena) en el que se ejecutarán los siguien-
tes bailables: 
Primera parte 
1. —Paso doble "¡Viva Galicia!" Zon. 
2. —Danzón "Conde de Luxemburgo;" 
Ceballo. 
3. —Muiñeira "La Guinda;" Xesta. 
4. —Wals Strauss " E l Folión;" Méndez. 
5. —Habanera "San Juan de Luz;" Xleco. 
6. —Jota "Refaixeira;" Trépedas. 
Segunda parte 
1. —Pasa-calle "¡Los Orensanos!" E . Ro-
dríguez. ^ 
2. —Muiñeira "¡O-s tamboriles!" Mos-
teiro. 
8.—Polka "¡Una Romería!" Ardita. 
4—Danzón "Barbero de Sevilla;" Ce-
ballo. 
6.—Jota "Noche alegre;" Martínez. 
6.—Himno "Regional Gallego;" Veiga. 
Fin 
En los intermedios se quemará fuego 
volador, elevarán globo» de caprichosas 
formas y colores, y lucirá el local social 
soñadora iluminación á la /eueciana. 
ge servirán cenas y refrescos á precios 
populares y las damas tendrán exquisito 
servicio de toilette si el d»«freft« fuere 
ocasionado por La Qulnda o-u a Refaixeira. 
DIA 2 DS JUNIO 
A las nueve a. m., salida de los oren-
sanos para los Jardines de "La Tropical." 
Ya en éstos y á la sombra del frondoso 
mamoncllie, una bien afinada orquesta, 
bajo la batuta del laureado Profesor se-
ñor Esteban Rodríguez, dejará oír melo-
diosas notas remembranza d-as d-alroxe, 
d-e adre, hasta las doce en punto en 




Queso de Puerco. 
Salchichón de Vich, pepinos y aceitu-
nas. 
Augardente d-ervas y Vermoulh Chara-
bery. 
Platos 
Pollo con arroz. 
Cordero asado (o espeto.) 
Empanada de pargos e angulas. 
Ensalada mixta. 
Postres 
Manzanas, peras do pe do Pombo, uvas 
(nápara), rosquillas y almendras do pico 
y requesón da tía Caitana. 
Vinos 
Gallego do salto do can, d'a cadcla o 
neto. 
Café Moca y puros habanos. 
¡100 barriles de lager "La Tropical"! 
Los socios que se hallen al corrien-
te en el pago de la cuota social y los 
que hasta el día 30 se inscriban, ten-
drán derecho á disfrutar de la verbe-
na. Y las personas poseedoras del B i -
llete para el almuerzo del día 2, cábe-
les igual beneficio. 
Se hace constar que los romeros se-
rán trasladados en grandes guaguas 
desde el Cerro al mismo mamoncillo 
y viceversa á precios populares. 
Y que al secretario ya no le quedan 
billetes para el almuerzo por haberse 
agotado los 1,500 autorizados. 
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La conspiración racista 
E L CONSUL D E F R A N C I A E N 
SANTIAGO DE CUBA 
En una entrevista que celebró un re-
dactor de E l Cubano Libre de San-
tiago de Cuba, con el Cónsul de Fran-
cia en aquella ciudad, Mr. Bryois, és-
te se sorprendió de que se hubiese pen-
sado en que él. oficialmente, pudiera 
haber hecho gestión alguna en favor 
de una perdona que. aunque ciudada-
no francés, inscripto en el Consulado, 
no era posible protegerla desde el mo-
mento en que se colocaba fuera de la 
legalidad. 
**—Ahora bien—dijo Mr. Bryois— 
confieso que tengo gran afecto al ge-
neral Ivonnet, y hablando amigable-
mente con algunas personas les mani-
festaba mi deseo, en mi carácter de in-
dividuo particular y de amigo de aquél, 
de intervenir en la forma que se cre-
yera conveniente para atraerlo á la le-
galidad. A esto se reduce toda mi in-
gerencia en el asunto." 
Ivonnet se encuentra inscripto con 
el número 2.251 en los libros del Con-
sulado francés en Santiago. Esta ins-
cripción la efectuó el día 11 de Diciem-
bre de 1899, declarándose nacido en 
Santiago de Cuba, el día 27 de Junio 
de 1860, é hijo de Ensebio, francés y 
de Joaquina Hechavarría. 
SUERO A N T I TETANICO 
P A R A E L EJERCITO 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, se ha dirigido al Secretario de 
Gobernación informándole que, á soli-
citud del doctor Augusto Díaz Bri to, 
Teniente Médico del Ejército, se han 
dado órdenes al Laboratorio Nacional 
para que entreguen 200 dósis de suero 
anti-tetánico que se solicitaron para 
atenciones del ejército en los actuales 
momentos. 
PARA ORIENTE 
Cumpliendo órdenes del Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, el doctor 
Calzada, Jefe del Negociado de Hospi-
tales y Asilos, el doctor Cuervo, Direc-
tor del Hospital Número 1 y 9 enfer-
meras de este Hospital, salieron ayer 
en el tren de por la noche para la pro-
vincia de Oriente con objeto de prestar 
con el material necesario sus servicios 
en los Hospitales de aquella Provincia 
é instalar otros de Emergencia en San 
Luis, Alto Songo y Palma Soriano. 
LO DE RAMON DE LAS YAGUAS 
Hablando con el Subsecretario de 
Gobernación señor Vandama, respecto 
á lo ocurrido en Ramón de las Yaguas 
(Oriente), nos manifestó no haber si-
do quemada en aquel punto más casa 
que la que ocupaba la guardia rural, 
cuya fuerza después de haberse defen-
dido hasta donde le fué posible se batió 
en retirada, dada la superioridad del 
enemigo. 
Los rurales no tuvieron baja, sin que 
ninguno de ellos cayese prisionero, 
E L GENERAL M E N D I E T A 
Refiiriéndose al general Mendieta, 
dicho señor nos manifestó también que 
el Gobierno no tiene noticias referentes 
á los rumores circulados acerca de la 
renuncia de dioho general, extrañán-
dole tal versión, si se tiene en cuenta 
que de ser cierta constituiría un acto 
de verdadera indisciplina en momentos 
de mandar fuerzas que se hallan al 
frente del enemigo. 
PRESENTADOS 
Santa Clara 30, a. m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Alcalde de Sagua en telegrama de 
anoche, dice haberse presentado en di-
cha villa Santiago Mora, Tomás Espi-
no, Antonio Acosta, Ju l ián Olano, Ca-
talino Flores y Herculano Chapó, sien-
do puestos á disposición del juzgado. 
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H A B A N A 
5028 2S-1 M y . 
Alcalde Remedios en telegrama de 
la misma fecha informa haberse pre-
sentado el alzado Arturo Balmaseda 
Castillo, el cual fué puesto órdenes 
juez. , . 
P A R T I D A 
E l Alcalde -de San Juan de los Yera 
comuuiea que anoche'en recorrido con 
fuerzas de 2o vecinos encontraron gru-
po cuatro alzadas, siendo batidas y dis-
persos, hariéndoles un muerto.—Vi. 
Ualón, Gobernador. 
UNA I N S T A N C I A 
Don Francisco Alfonso Vega ha pre-
sentado en la Secretaría de Goberna-
ción una instancia ofreciéndose á or-
ganizar una fuerza de mi l hombres y 
salir con ella á campaña al punto que 
se le indique. 
E l señor Alfonso fué teniente coro-
nel del Ejército EspañoJ y es hoy ciu-
dadano cubano. 
GUARDIA LOCAL D E L A H A B A -
XA.—PASEO M I L I T A R . 
Tan pronto estén uniformadas y or-
ganizadas las Compañías respectivas, 
se acordará el día en que todas las 
fuerzas formadas, soan presentadas al 
honorable señor Presidente de la Re-
pública desfilando por frente á Pala-
cio con las Bandas Mil i tar y Municipal 
y revistadas por el Jefe de la plaza. 
A l efecto, se ruega á los alistados, no 
demoren en hacerse su uniforme. 
Por la Comisión organizadora.—A. 
Sanjcnís, Secretario. 
LOS ELEMENTOS D E COLOR.— 
UNA COMISION E N P A L A C I O . 
E l senador señor Guillén y los .re-
presentantes Valdés Carrero, Campos 
Marquetti, Lino Don, Castellanos, Ris-
quet, Cuesta y Audivert, en unión del 
señor Juan Gualberto Gómez, visitaron 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica para encarecerle recomiencíe á las 
autoridades todas, procedan con mu-
cho tacto en estos momentos, á fin de 
que cuando termine el actual estado de 
cosas, no quede sembrada la semilla de 
la desconfianza entre cubanos, pues si 
bien la guerra ha sido provocada por 
elementos de color, al Gobierno y al 
país no debe ocultársele que el noven-
ta por ciento de esa raza, condena el 
movimiento, siendo lamentable por tan-
to que se les juzgue por igual, 
D E L G E N E R A L MENOCAL 
E l general Menocal ha dirigido al 
Presidente de la República desde Cha-
parra, el telegrama siguiente: 
"Acabo leer texto su telegrama al 
Presidente Taft, Acepte sincera felici-
tación,—Me nocal.' ' 
DETENIDOS 
En Artemisa han sido detenidos por' 
lialiarse complicados en el movimiento 
racista, los morenos Marcos Herrera y 
Eduardo Campos. 
LOS BOMBEROS DE L A H A B A N A 
E l Alcalde Municipal señor Cárde-
nas entregó^ hoy al general Gómez la 
manifestación patriótica que dirigen al 
Gobierno los bomberos de esta ciudad 
con motivo de lo sactuales sucesos. 
ACUERDOS D E F I N I T I V O S 
Guantánamo, Mayo 29.—12 y 30 p. 
m.—Secretario Gobernación. — Ha-
bana.—Fui invitado por el general 
Prudencio Mart ínez y coronel Pedro 
P. Díaz, reunión con el jefe y oficiales 
miembros del centro veteranos, en la 
cual se ha tratado organizarse colec-
tivamente unidos al general Pedro A. 
Pérez para combatir la revolución. 
Esta tarde tomarán acuerdos defini-
tivos que comunicaré á usted. A l or-
ganizarse es por ser elementos acti-
vos y armarme inmediatamente.— 
Pérez, general. 
SIN NOVEDAD 
Songo. Mayo 2 9 . - 9 y 30 p. m.—Se-
cretario Gobernación. — Habana.— 
Alcalde barrio Maya informa haber 
llegado al mismo sin novedad seis 
guardias rurales del destacamento de 
Ramón de las Yaguas.—Rizo, A l -
calde. 
DOS ALZADOS 
Matanzas, Mayo 29.—9 y 25 p. m. 
' —Secretario Gobernación. — Haba-
na.—Anoche se sintieron cinco ó seis 
, tiros en el pueblo de Vieja Bermeja. 
i Hecho reconocimiento por guardia 
I rural , y por informes recogidos, se 
supo que dos individuos de color ha-
bían pasado por fincas inmediatas 
! llevándose dos caballos. Aparecie-
ron cortados los hilos telegráficos de 
la Empresa de los Unidos. E l hecho 
carece de importancia.—Leeuona, Go-
bernador. 
OFRECIENDO APOYO 
Santiago de Cuba, Mayo 29.—6 y 
30 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Presidente Unión detallis-
tas é industriales esta ciudad diríge-
me escrito t ras ladándome acuerdo di-
cho centro relativo ofrecer su apoyo 
incondicional para sofocar movimien-
to iniciado partido independiente co-
lor, suplicando al efecto se les pro-
vea de armamentos y parque con que 
contribuir á la defensa esa ciudad en 
caso de ataque. Doy traslado asun-
to al coronel jefe guardia rural á, 
los fines procedentes.—Manduley, 
Gobernador. 
F INCA A B A N D O N A D A 
Guantánamo, Mayo 29.—7 p. m.—-
Secretario Gobernación. — Habana. 
—Camilo Sabiñón, capi tán Ejérc i to 
1 Libertador y vecinos barrio Tiguabos 
en Bacán me participan que ha te-
nido que abandonar su finca porque 
alzados están ahorcando á los que es-
timan espías ; que dan plazo hasta 
mañana para que les sigan y de no, 
aho rca rán ; que están haciendo pre-
fectura y que jefe que opera por T i -
guabos con 60 hombres se llama Fe-
lipe Curuno.—Serrano, Alcalde. 
OFRECEN SUS SERVICIOS 
Santiago de Cuba, Mayo 29.—6 y 
35 p, m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Acabo recibir instancia sus-
crita por Rafael Cabrera, comandan-
te del Ejérci to Libertador; José Zal-
dívar, teniente; Liborio del Toro, ca-
pi tán, y Paulino Rodríguez, capi tán, 
todos miembros distinguido de dicho 
Ejérci to , quienes ofrecen sus servi-
cios incondicionales al Gobierno para 
sostenimiento paz en esta República, 
y reclaman á ese f i n el envío de trein-
ta armamentos guerra para garantir 
el orden en el barrio de Muías, eu 
donde ellos residen,—Manduley, Go-
bernador. 
SUPLICA 
Baracoa, Mayo 26.—3 p. m.—Secre-
tario Gobernación. — Habana.—Veci-1 
nos este término se han acercado á 
mí suplicándome no le sean requisa-
dos caballos, cuya medida perjudica-1 
ría zafra. Que en últ imo caso" le sean 
requisados á aquellos que tengan más 
de uno. Rdpresentante Lores acaba1 
de llegar reJjrrer algunos barrios del 
término acompañado policía especial 
señor Cerulia, manifestando no ocu-
rre novedad alguna, reinando tran-
quilidad.—Vilá. Alcalde Municipal. 
SUICIDIO 
Santa Clara, Mayo 2 9 . - 9 y 20 p. m. 
—Secretario ' Gobernación. — Haba-
na.—Alcalde Vueltas comunica que 
hoy fué hallado muerto en Guerrero 
Miguel Hurtado, con t i ro revólver, es-
timando se trata suicidio.—Villalón, 
Gobernador. 
T R A N Q U I L I D A D 
Matanzas, Mayo 29.—9 y 50 p. m.— 
Secretario Gobernación. — Habana. 
—Noticias provincia absoluta tran-
quilidad.—Leeuona, Gobernador, 
DETENIDO 
Santiago de Cuba, Mayo 29.-10 p. | 
m-—Secretario Gobernación.— Haba-
na.—Alcalde Munácrpal Victoria de 
Hotel de franela 
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gente los prueba, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
m m m i 
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ias Tunas en telegrama de las 11 a.m. 
de hoy me dice lo siguiente: Ha ingre-
sado en el vivae Luís Ginés López, ve-
cino del barrio de San José de la Pla-
ta, miembro del .partido independiente 
de «olor acusado por agente especial 
de ese gobierno señor Fundorta de ha-
cer trabajos en pro de ila rebelión ra-
cista. Dioho individuo ha sido puesto 
á disposición del Juzgado municipal. 
Lo comunico para su conocimiento. — 
Manduley, Gobernador. 
Santiago de Cuba, Mayo 29.—10 p. 
m.—Secretario Gobernación.— Haba-
na. - E l alcalde municipal Gibara en 
telegrama de las 6 p. m. hoy me comu-
náca no ocurrir nada nuevo aquel tér-
mino.—Manduley, Gobernador. 
SATISFECHO 
Santiago de Cuba, Mayo 29.—10 p. 
m.—Secretario Gobernación.— Haba-
na.—El Mayor General Capote desde 
Bayamo me dice lo que sigue: Cuento 
200 rifles y bastante parque para de-
fensa término. No hay novedad efecti-
va ; lo t endré al corriente de lo que 
ocurra.— Manduley, Gobernador. 
NO H A Y ALZADOS 
Santiago de Cuba, Mayo 29.— 10 p. 
m.—Secretario Gobernación.— Haba-
na.—Alcalde Manzanillo en telegrama 
hoy dice lo siguiente: Sin novedad en 
este té rmino , confidencia dada á te-
niente Manzano que comuniqué ayer 
sobre alzados Acea Turquino no ha 
sido confirmada.— Manduley, Gober-
nador. « 
E N G I B A R A Y PUERTO PADRE 
Santiago de Cuba, Mayo 29.—10 p. 
m.—Secretario Gobernación. —Haba-
na.—Los alcaldes municipales de Gi-
bara y Puerto Padre en Baracoa, res-
pectivamente, rae comunican reina 
tranquilidad en sus términos. —Man-
duley, Gobernador, 
SAQUEO 
Santiago de Cuba, Mayo 29.—10 p. 
m.—Secretario Gobernación. —Haba-
na.—Alcalde Municipal G u a n t á n a m o 
ien telegrama de hoy me dice lo que si-
gue : Remigui Ladois me participa que 
ayer le fué saqueada en la l ínea Mar-
cos Sánchez una cantina l levándose 
más de 600 pesos americanos. A Eduar-
do Escalante le robaron 41 pesos en el 
camino de Santa Rosa los a lEados . - -
Mauduley, Gobernador. 
B A T I D A Y DISPERSION 
Santiago de Cuba, Mayo 29.—10 p. 
m.—'Secretario Gobernación. —Haba-
na.—Alcalde municipal Holguín en 
telegrama de hoy me dice lo que sigue: 
Según me informa cap i t án Estrada en 
este té rmino no existen partidas ar-
madas, pues la única que se organizó 
fué batida y dispersada quedando di-
vidida en dos grupos de tres á cuatro 
hombres cada una que esquivan en-
cuentro con las fuerzas que los persi-
guen, teniéndose noticias de haberse 
internado en las sierras de Santa Rita, 
ipuede asegurarse que este término ha 
recobrado su si tuación normal que-
dando sólo el temor natural que suce-
de á tales casos.—Manduley, Goberna-
dor. 
A OPERACIONES 
Santiago de Cuba, Mayo 29.— 10 p. 
m.—Secretario Gobernación. —Haha-
ina,—Alcalde municipal Baracoa en 
telegrama hoy míe dice lo siguiente: 
Anoche salieron á operacioíies 63 hom-
bres al mando de un capitán, vecino!» 
todos de este término.—Manduley, Go-
bernador. 
A R M A S RECIBIDAS 
Baracoa, Mayo 27 . -8 p. m.—Secr*-
tario Gobernación.—Habana. — Por 
guardacosta " Y a r a " he recibido ayer 
armamentos enviados por Jefe Fuer-
zas armadas República para movilizar 
fuerzas encargadas conservación or-
den público. Creo muy conveniente la 
remisión de los arraamentos 'esta ciu-
dad.—Manduley, Gobernador. 
D E NUESTROS 
CORRES PONS ALES 
D E SANTA CLARA 
Majo 27. 
La ciudad está tranquila, pero no 
debe permanecer el Gobierno confiado, 
porque hay entre los negros de la ca-
pi ta l de las Villas, racistas terribles y 
pueden dar un golpe, cuando menos 
Jo esperen. 
Aquí hace tiempo, venían haciendo 
recolectas mujeres de color para fies-
tas y certámenes, cuyo dinero no se sa-
be dónde ha sido empleado. 
E l Gobierno no debe descuidarse, so-
bre todo llamamos la atención al señor 
Secretario de Gobernación á fin de que 
se adopten las precauciones necesarias 
para evitar sorpresas. 
E l Alcalde Municipal señor Beren-
guer, ha dictado un bando prohibien-
do que se pregonen por las calles loa 
euplementos y periódicos, anunciándo-
se con gritos noticias falsas, para hacer 
la venta, causando alarma. También 
prohibe que los niños de edad escolar, 
á las horas de clases vendan suple-
mentos y dejen de asistir á clases, bajo 
pena correccional. 
E l Corresponsal. 
comienzo del movimiento racista. Pero 
como en la noche del domingo pasado 
se produjo una alarma en este vecinda-
rio, queremos consignarla, más con el 
fin de atenuar comentarios exagerados 
que á guisa de información. 
A las 9 y media de la noche del 26 se 
sintieron unas diez ó doce detonaciones 
de armas de fuego en la dirección del 
punto denominado " C a m b a í t o . " Co-
mo fueron los primeros tiros que des-
de el inicio del actual movimiento se 
han sentido en esta zona, era de espe-
rar que produjeran gran intranquili-
dad en Caibarién. Más de doscientos 
vecinos fueron en el acto al Cuartel 
de la Guardia Permanente á ofrecer-
se para la defensa del pueblo, á quie-
nes después de darles cortésmente las 
gracias por sus ofrecimientos, contestó 
el teniente Castro que él se hacía res-
ponsable del orden y tranquilidad del 
pueblo para lo cual le eran suficien-
tes sus soldados, con lo que se resta-
bleció la calma y los vecinos regresa-
ron á sus casas llenos de confianza. 
Se supone que los disparos fueron 
hechos por individuos dispersos de al-
gunas partidas de alzados que proce-
dentes de la zona de Yaguajay en-
traron en Caibarién yendo á reunirse 
en ^ C a m b a í t o " para internarse luego 
en el monte. No obstante el teniente 
Castro, con 12 números, hizo un reco-
rrido por Carabao y sus inmediacio-
nes, regresando á la una de la noche 
sin haber encontrado rastro alguno. 
A las ocho de la mañana de ayer sa-
lió con siete números en nueva explora-
ción por Carabao Chico, Carabao Gran-
de, Lomas Sierrezuela, fincas San Fe-
lipe, La Trinidad, Vista Hermosa, Do-
lores y Rojas, encontrándolo todo en 
perfecto estado de tranquilidad y re-
gresando á las 7 de la noche. 
En vista de los elogios que aquí se 
hacen del jefe del destacamento, te-
niente Castro, hicimos una visita al 
Cuartel, donde fuimos atentamente re-
cibidos y nos place hacer constar que 
las simpatías de que goza este pundo-
noroso militar son bien merecidas. 
Nos llamó la atención el buen or-
den y disciplina que reina en el Cuar-
tel, pudiendo apreciar que los soldados 
respetan y quieren á su jefe. 
• E l Cuartel, situado á la entrada del 
pueblo y en punto elevado, se halla en 
condiciones higiénicas. 
E l Corresponsal. 
que comanda este grupo es el coman-
dante Juan Guzmán, 
Las familias cada día huyen más 
consternadas de los campos, por te-
mor á Las innumerables fechorías que 
cometen los alzados en las diversas 
fincas del término, dejando á la vez 
todos sus intereses á merced de cual-
quier intentona. 
Hoy llegó á ésta el señor Porfirio 
de Castro, estimado corresponsal en 
campaña de " E l T r iun fo , " el cual 
saldrá , probablemente mañana , para 
" H a t i l l o . " con las fuerzas del coro-
nel Mendieta. 
Chávez, Corresponsal. 
DE PUNTA B R A V A 
Mayo 29. 
£1 tiroteo de anoche 
Como á las doce de la nochee de 
ayer hubo una alarma en este pueblo. 
Algunos individuos de los que forman 
la patrulla nocturna, parece que vie-
ron sombras en la finca " B r u z ó n " y 
sin parar mientes, echaron mano á los 
rifles y entraron á tiros en dirección 
al lugar de las visiones vistas por 
ellos. Y efectivamente nadie respon-
dió. 
E l cabo de Ja Guardia Rural de este 
destacamento acompañado del guar-
dia municipal Domingo Sánchez y ©1 
paisano Antonio Gutirrez, realizaron 
un escrupuloso registro por aquellos 
contornos sin encontrar naTasolutannen-
te nada. 
No ha sido más que alarma. 
Otro detenido 
E l guardia municipal Domingo 
Sánchez detuvo anoche en este pueblo 
al moreno Francisco Bardaji , recla-
mado por el Juez de Primera Instan-
cia é Instrucción de Marianao. 
E l Corresponsal 
TENLO PRESENTE 
¿ Te gusta acaso la leche pura 
libre de todo germen nocivo, 
que es para el gusto néctar preciado 
y para el cuerpo confortativo? 
Pues este líquido fresco, sabroso, 
y alimenticio como ninguno, 
" L a Verdad" siempre lo proporciona, 
Jesús María setenta y uno. 
D E A G U A D A D E PASAJEROS 
Mayo 28. 
A l fin, y tras de algunos días de 
verdadera zozobra, van tranquil izándo-
se los ánimos sobreexcitados por las 
contradictorias noticias circulantes. 
Los temores de que prosperase en 
esta zona la revuelta, se justificaban 
por la activa propaganda que por aquí 
habían realizado los leadcrs del Par t i -1 
do Independiente, Pacheco y Luna. 
Por fortuna, el fracaso ha sido enor-! 
me, y parte grande de este éxito dé- i 
bese sin duda á la actitud resuelta de 
este vecindario, que desde los primeros 
momentos se armó lo mejor que pudo, 
y se puso abiertamente al lado de la 
legalidad; y sobre todo á la constante 
vigilancia del activo y pundonoroso 
teniente Castillo, que en unión del sar-
gento y cabo que con veinte números 
componen este destacamento; han rea-
lizado verdaderos prodigios para man-
tener la tranquilidad en esta rica co-
marca. A l hablar de los sevicios pres-
tados por la Guardia Rural me com-
plazco en hacer especial mención de los 
valiosos que al benemérito cuerpo pres-
ta el señor José Marrero. 
Este apreciadísirao vecino del ba-
rr io de Jagüey Chico, apenas tuvo no-
ticia por el teniente señor Castillo de 
movimiento de alzados por estos alre-
dedores, abandonó su casa é intereses 
y con cuatro hermanos, coopera con 
muchos otros amigos que le siguen á 
todas las operaciones realizadas hasta 
la fecha. 
También es de justicia mencionar 
los servicios prestados por el cabo de 
la Policía Municipal y agentes á sus 
órdenes, que se han mostrado incansa-
bles en el cumplimiento de su deber. 
E l señor Eduardo Rodríguez, se hizo 
acreedor á que el señor Mart í , jefe del I 
cuerpo, lo tenga en cuenta para un as- i 
censo que á nuestro juicio merece. 
E l señor Castillo, teniente de la | 
Guardia Rural, me encarga que parti-
cipe al vecindario, que ha cesado todo 
motivo de alarma, y que pueden vol-
ver tranquilamente á sus hogares los 
campesinos que por temor los abando-
naron. 
Pronto se normalizarán las habitua-
les faenas, y olvidaremos, al menos por 
aquí, la malhadada aventura. 
E l Corresponsal. 
POR USQFICINAS 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy visitaron al general Gómez, 
separadamente, los senadores Nodar-
se y Espinosa; los representantes se-
ñores González Clavel, Estrada y Gó-
mez Rubio; el Subsecretario de A g r i -
cultura, don Luis Pérez, y el señor 
Orencio Nodarse. 
E l Gobernador Provincial 
Acompañado del Alcalde Munici-
pal de San Antonio de los Baños, se-
ñor Vivanco, estuvo hablando con el 
señor Presidente de la República, el 
Gobernador de la Habana, general 
Asbert. 
Dichos señores trataron de asuntos 
del Municipio de la vil la citada. 
Juan Gualberto Gómez 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
señor Presidente de la República, es-
tuvo hoy en Palacio don Juan Gual-
berto Gómez. 
D E C A I B A R I E N 
Mayo 28. 
Tiroteo y alarma.—Exploraciones del 
teniente Castro.—Visita al Cuartel 
del Permanente. 
E l término municipal de Caibarién 
disfruta de la más completa tranquili-
dad debido ^n gran parte al celo y ac-
tividad desplegados por el jefe del des-
tacamento del Ejérci to Permanente, 
teniente Angel A . de Castro, desde el 
DE SAN LUIS , ORIENTE 
Mayo 29. 
En estos momentos en que escribo 
(4 p. m.), hacen su entrada en ésta 
varias fuerzas del Ejérci to Perma-
nente al mando del coronel Mendieta. 
Dichas fuerzas pa r t i r án mañana 
con rumbo á Palma Soriano y "Ha-
t i l l o , " lugares donde se hallan acam-
padas, en gran número, fuerzas re-
beldes al mando del cabecilla José 
Rosario. 
Ayer sostuvo fuego con los alzados 
en " H a t i l l o " el teniente Camacho, el 
cual con grandes esfuerzos dispersó 
varias partidas que intentaban que-
mar la casa de máquinas de dicho cen-
t ra l azucarero, propiedad de Federi-
co Alraeida. 
Sábese que por las inmediaciones 
de la finca " M a n i e l " merodean más 
de ochocientos hombres regularmen-
te armados. 
En la finca "Majaguabo.** pertene-
ciente á este término, se halla una 
partida de alzados armados. El jefe 
S E Í ^ i E T A R I A DE HACIENTjA 
Pretensión desestimada 
Se ha negado al Administrador de 
la Aduana de la Caimanera la auto-
rización que solicitó para trasladar 
las oficinas á Guantánamo, mientras 
dure la actual rebelión. 
Entrega de cantidades 
E l comandante del buque-escuela 
" P a t r i a , " señor Oscar Fernández 
Quevedo, estuvo esta m a ñ a n a en la 
Secretar ía de Hacienda, llevando 
18,000 pesos que le entregó el Admi-
nistrador de la Aduana de Ñipe v 
54,270 pesos 26 centavos que recibió 
del Administrador de la Aduana de 
Puerto Padre. 
Dichas cantidades ingresaron en la 
Tesorería General. 
Toma de posesión 
Terminada la comisión conferida al 
Administrador de la Aduana de Sñ-
gua, se ha encargado nuevamente del 
despacho de aquella dependencia. 
Dicho Administrador comunica la 
presentación de 20 alzados. 
ÉTECRETAHIA D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han expedido por esta Secretaría 
los t í tulos de propiedad de las mar-
cas de ganado á los señores Antolina 
G. González, Jaime Calafell, Miguíd 
Morejón, Urbano Chávez, José Mén-
dez, Gervasio Fernández , Juan Guz-
mán, Augusto Sánchez, Braulio Po-
zas, Simón Cabezas, Vicente Ruiz, 
Florencio Perdomo. Pascual Pérez, 
Sabas Kodríguez, José García. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Clínica de tracomatosos 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
dispuesto se adjudique al señor Abe-
lardo Tarafa la subasta para la cons-
trucción del edificio para Clínica de 
tracomatosos en el Campament .) do 
Inmigración, y que de no acepí ^ -si1 
dicha adjudicación se proceda á la 
incautación de la fianza prestada. 
Reembarco ordenado 
Se ha ordenado al señor Comisiona-
do de Inmigración que proceda á 
reembarcar los tripulantes de la go-
leta " A l i c i a L o r d , " que en t ró en el 
puerto de Gibara procedente de Mo-
bil a, Ala., y que se exima á dichos t r i -
pulantes de la multa que les fué ira-
puesta, haciéndose efectiva la del ca-
pi tán de dicha goleta. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 212 
pesos 24 cts. para subsistencia de en-
fermeras en el hospital de Santiago 
de Cuba, , ^ ; 
Efectos en mal estado 
Por la Jefatura Loqal de Sanidal 
se ha dispuesto que sean arrojados á 
los vertederos de la ciudad 128 sacos 
de papas que se encuentran en esta.!o 
de putrefacción y depositados ea el 
tercer distrito del muelle general, m'o-
cedentes de la carga del vapor " M o -
rro Castle." 
Para hospitales 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
tenido á bien aprobar las cantidades 
solicitadas por los hospitales que á 
continuación se expresan: 
Para reparaciones en el de Santia-
go de Cuba, $558.72. 
Para la Escuela Reformatoria de 
Guanajay, $4S5.88; y para el hospital 
de Bayamo, $892.50. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
al Dr. Neyra, director del hospital de 
Santiago de Cuba, sust i tuyéndole el 
Dr. Portuondo, médico de visitas. 
Noticias 
del Puerto 
" L A C H A M P A G N E " 
Según cable recibido por el señor 
Emest Gaye, agente de la Trasat lán-
tica Francesa, se sabe que el vapor 
francés " L a Champagne" llegó ai 
puerto de La Coruña el d í a 28 de Ma-
yo, á las diez de la noche, con toda 
felicidad. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Con carga y sólo 28 pasajeros en-
tró en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
español "Montevideo," procedente do 
Veracruz. 
E L " F A I R M E A D " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy, procedente de Baltimore, con 
carga general. 
E L " M A R I E " 
E l vapor sueco de este nombre sa-
lió ayer tarde para Mobila. 
E L " E . V I L L U E N D A S " 
Para prestar servicio de vigi latnia 
en las costas de Oriente, salió anocho 
el cañonero "Enrique Villuendas." 
E L " M I A M I " 
Procedente de Key West entnó en 
puerto en la tarde de ayer el vapor 
americano " M i a r a i , " trayendo 13 pa-
sajeros, de los cuales 6 son de prime-
ra, figurando entre ellos Mr. A. C. 
Harrison, Mr. R¿>ger J . D ' O m y Mr. 
Michael Cysspres. 
Como carga trajo dicho buque 10C 
cajas de huevos. 
" L A X A V A R R E " 
E l vapor francés de este nombre 
salió ayer para Saint Nazaire y esca-
las, llevando carga general y pasa-
jeros. 
E L " M A T A N Z A S " 
Con carga fondeó en bahía en la ma-
ñana de hoy el vapor americano " M a -
tanzas. ' ' 
E L " F A R N L E Y " 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto esta mañana procedente de F i -
ladelfia el vapor inglés "Farn ley . " 
E L " H U R C U L E S " 
Procedente de Tampico entró en 
puerto hoy el vapor de bandera meji-
cana " H é r c u l e s , " en lastre. 
H E R I D O GRAVE 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido hoy Emeterio González Delga-
do, fogonero y vecino de Animas nú-
mero 2, en Casa Blanca, de contusiones 
y escoriaciones epidérmicas en la re-
gión costal derecha, acompañada de 
fractura completa de la novena y déci-
ma costilla, en su tercio anterior, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Las lesiones que p.eaenta, según ma-
nifestó el paciente, se las causó á bor-
do del remolcador " A t l á n t i c a , " donde 
trabaja, al bajar una escalera para 
echar carbón á los fogones, y al resba-
lar, cayó de costado sobre el filo del 
empañetado de la máquina. 
Para atender á su asistencia, ingre-
só en el Hospital Número 1. 
U N HOMBRE A L A G U A 
Anoche, desde á bordo del vapor 
"Havana," 'que hacía la travesía del 
muelle de liuz á Regla, se arrojó al 
mar un individuo de la raza blanca 
, que en dicho vapor viajaba. 
E l patrón paró el vapor con objeto 
de proceder al salvamento de dicho in-
dividuo, pero todos los esfuerzos rea-
! lizados fueron inútiles por haber aquél 
| desaparecido en el acto. 
A los repetidos pitazos de auxilio 
que se dieron desde á bordo del expre-
sado vapor, acudió á su costado la lan-
cha de la policía del puerto llevando al 
teniente de guardia señor Díaz Casta-
ñeda y á los vigilantes Romero y Ma-
bilio. 
También acudieron al costado del 
"Havana" otras embarcaciones. 
E l inspector de la Aduana. Jesús M . 
Ledón, hizo entrega á la policía de un 
sombrero y un bastón, perteneciente al 
citado individuo desaparecido. 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
L A AGITACION RACISTA 
Cayo Hueso, iVíayo 30 
A las seis de la mañana anclaron en 
este puerto ocho acorazados de la es-
cuadra del Atlántico, que esperan ór-
denes de la Secretaría de Marina para 
zarpar rumbo á Cuba, si los aconteci-
mientos que se desarrollan en la Isla 
hacen necesaria su presencia en ella. 
CURIOSO INFORME 
Filadelña, Mayo 30 
E l capitán Saberhagen, del vapor 
' • E i r " que acaba de llsgar de Cuba, 
informa que en los momentos de zar-
par su barco de Nima Nima, puebleci-
to situado cerca de Santiago de Cuba, 
vió que el jefe de la Aduana ar r ió la 
bandera de su patria, izando la bande-
ra americana, desafiando después á 
una partida de negros revolucionarios 
que bombardearon el pobiade 
D I E Z MILLONES 
PARA GOLLERIAS 
Nueva York, Mayo 30 
Anúnciase que varios capitalistas 
relacionados con la American Tobac-
co Company, piensan invertir la frio-
lera de diez millones de pesos en golo-
sinas y vív«(res finos. A l efecto abri-
rán una serie de establecimientos mon-
tados á todo lujo, distribuidos por to-
da la ciudad. 
MURIO W I L B U R WRIOHT 
Dayton, Ohio, Mayo 30. 
Después de varios días de lucha en-
tr© la vida y la muerta víctima de la 
tifoidea, esta mañana entregó su alma 
á Dios, el notable aviador Wilbur 
Wrig'ht, inventor de la máquina vola-
dora que lleva su nombre. 
E L M O V I M I E N T O HUELGUISTA 
Londres, Mayo 30. 
Va tomando mal aspecto la huelga 
iniciada por los trabajadores de trans-
portes. Los jefes de las uniones obre-
ras amenazan con una huelga nacio-
nal de braceros de muelles, que se 
convertirá en huelga internacional, si 
no se llega á un acuerdo satisfactorio 
en la reunión que se celebrará maña-
na en la Cámara de Comercio. 
E l Secretario de la Unión Conti-
nental de braceros de muelles ha de-
clarado que sólo se espera la orden 
Nuestro estimado amigo don Jorge 
Juan Crespo de la Serna, secretario de 
la Legación de Méjico, nos envía su 
tarjeta de despedida para Costa Rica, á 
donde le destina el gobierno mejicano. 
Los presupuestos 
Esta mañana celebró sesión ex-
traordinaria la Cámara Municipal, 
para discutir y aprobar los presu-
puestos de 1912 á 1913. 
Presidió el señor Azpiazo. actuan-
do de Secretario el licenciado Se-
daño. 
E l oficial, señor Poyo, por encon-
trarse el Secretario padeciendo de la-
ringitis, empezó á leer la enmienda 
del señor Veiga al proyecto de presu-
puesto de la Comisión de Hacienda. 
La referida enmienda es, en reali-
dad, un presupuesto completo. 
La lectura no pudo terminarse, por 
haberse roto el "quo rum." 
La sesión se levantó á las once y 
diez. 
Mañana habrá también sesión ex-
traordinaria. 
del ejecutivo internacional para aban, 
donar el trabajo. 
S A L I D A DEMORADA 
Chihuahua, Méjico, Mayo 30. 
Los extranjeros que pensaban aban-
donar esta localidad temerosos de que 
á consecuencia de la revolución ocu-
rran serios disturbios que pongan sus 
vidas en peligro, no han podido reali-
zar s uplan porque por falta de agua 
no ha salido el tren que debía condu-
cirios á E l Paso. 
PARA OAXACA 
Ciudad de Méjico, Mayo 30. 
A toda prisa ha salido para Oaxaca 
una columna de infanter ía con rune-
tralladoras, para proteger la pobla. 
ción contra el ataque de los rebeldes. 
Según despachos recibidos, la guarni, 
ción de Oaxaca ha legrado contaaer, 
por ahora, á los revolucionarios. 
EFECTOS DE U N RAYO 
Fi ladelña , Mayo 30. 
Un rayo que cayó sobre un tren de 
carga del ferrocarril de Baltimore-
Ohio, hizo volcar la locomotora, que 
aplastó al conductor Edwards, resul-
tando herido de gravedad el maqui-
nista Me Cullum y tres marineros que 
viajaban en el citado tren. 
V I C T I M A S DE L A INUNDACION-
Londres, Mayo 30. 
En despacho de Budapest se dice 
que á consecuencia de las inundacio-
nes ocurridas en la región meridional 
de Hungr ía , han perecido ahogadas 
ochenta personas. 
PROTESTA. DE OROZCO 
Chihuahua, Mayo 30. 
E l caudillo revolucionario Pascual 
Orozco y su oficialidad han protesta-
do contra los Estados Unidos por "la-
ber permitido al Gobierno de Méjico 
que alistara y equipara soldados al 
norte de la frontera internacional. 
La protesta, dirigida contra el Go-
bierno de Washington, ha sido entre-
gada al representante consular de los 
Estados Unidos, Mr. Letcher. 
Orozco ha ordenado que dioho do-
cumento sea publicado en inglés y en 
español. 
Los revolucionarios confían en que 
tan pronto como Méjico se dé cuenta 
del auxilio que los americanos han 
prestado á Madero, la indignación po-
pular no t e n d r á límites. 
La Casa Quintana 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
G aliano 76, Teléfono A.4264 
La predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varié-
dad en el surtido y economía en los 
orecios. 
Nuevo Corresponsal 
El activo é inteligente joven D. Jo-
sé Valdés de la Torre, iha sido nombra-
do Corresponsal del DIARIO DE L A 
M A R I N A en la Caimanera ('Guantá-
namo,) donde reside y está muy bî en 
relacionado, por cuyo motivo nos ten-
drá al corriente de cuanto ocurra en 
aquella localidad. 
HJGS C0M8 EL SSL 
U S 
G U E R V O Y S O B ^ I M O S 
Huraila 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
E L DOCTOR 
J e s ú s Castellanos y Villageliú 
DIRECPOR DE E S T A ACADEMIA. 
i 
H A F A L L E C I D O 
El que suscribe, en representación de la Academia, ruega 
por este medio á todos los miembros de la misma y á los que 
fueron amigos y admiradores del finado, se sirvan rendirle el 
último tribute de mereckk admiración, acompafiando su cadá-
ver hasta el Cementerio General hoy jueves 30 de Mayo á 
las cuatro y media de la tarde desde kTcasa mortuoria, Baños 
númeao S, C„ Vedado, 
E l Presidente, 
Dr. Anionio Sánchez Bastamante. 
C 1912 1-30 
f odos hemos dado 
la vuelta al mundo 
lo 
\ o os sorprenda la rotunda afirma-
•'n que sirve de tí tulo á e^tas cousi 
Jeraoiones: todos hemos dado, por 1' 
Lnos una vez, la vuelta al mundo 
por ^dentarios que sean y poco 
.jmiradores del "globe-trotter" y 
M alpinista, muchos han recorrido, 
saberlo. desde un extremo al otro 
Tformidable anillo del meridiano í*-
rrestre ó escalado las más elevadas 
JUbres del globo. 
\ o nos ocupemos de las personas 
nva profesión es recorrer kilómetros 
«hacerlo con.la mayor, rapidez posi-
ble Un conductor de trenes, aunquj 
^móvil sobre su máquina, no tarda 
.rran cosa en recorrer los 40,000 kiló-
metros que forman el meridiano l 
rrestre. Otro tanto puede decirse de 
los tripulantes de los t rasat lánt icos. 
Pertenecen á la misma categoría 
los empleados de las ambulancias 
.•postales, carteros urbanos y rurales, 
«te. A todos estos individuos les cua-
draría perfectamente el apelativo de 
judíos errantes, pues como el de Sué, 
caminan toda la vida. Pero fijémonos 
la más alta expresión del seden-
tarismo: el empleado. Este va por la 
mañana á su oficina, sale á almorzar, 
regresa y vuelve á salir para tornar 
¿ su domicilio. Por la noche da su pa-
geíto. Si vive á algunos centenares de 
metros de la oficina, hace sus tres ó 
cuatro kilómetros diarios, de 1,000 á 
1200 aí año. Desde que entró en ser-
vicio, á los 18 años, hasta que se re-
tire á descansar, á los 65, este seden-
tario, este hombre puntual y casero, 
habrá dado la vuelta al mundo. 
¡Y cuántos no se encuentran en el 
mismo caso! El campesino que se le-
vanta con el sol para i r á su campo, 
á veces distante tres ó cuatro kilóme-
tros, que. va con paso tranquilo si-
guiendo el curso del arado, habrá he-
cho al cabo del día sus diez kilóme-
tros, acaso más : 3,000 kilómetros en 
un año. ¡ En trece años la vuelta al 
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mundo . . . y si trabaja 40 la misma' 
vuelta tres veces! 
He aquí ahora nu hombre que no ! 
se mueve nunca: el sastre; el sastra ; 
que, cruzado de piernas, mueve la1 
aguaja de la m a ñ a n a á la noche. Cal-
culando en 50 centímetros la carrera 
ascendente y descendente de la agu- i 
ja, ¿sabéis cuánto ha recorrido ésta i 
en una hora? 30 metros por minuto. 
18 kilómetros diarios trabajando diez j 
horas, 6,480 en todo el año. En sei.j 
años la aguja del sastre ha recorrido I 
los 40.000,000 de metros del ecuador 
terrestre. 
¡Y cuántos otros oficios, cuántas1 
otras profesiones, en aparieucia se-
dentarias, no son origen de un movi-
miento formidable! 
E l carpintero cepillando la tabla, 
el jardinero que cava sin cesar, el ta-
picero, el blanqueador, el dactilógra-
fo, etc., etc., toda esa gente se mueve 
continuamente y hace mover una par-
te de su cuerpo. Agregad todos nos 
movimientos rápidos que se hacen in-
conscientemente y os convenceréis d j 
que todas esas personas dan, por lo 
menos, una vez durante su vida, la 
vuelta al mundo. Se ha calculado, y 
no es difícil comprobarlo, que un es-
cribiente cuya pluma llene carillas 
durante diez horas por día, estam-
pando treinta palabras por minuto, 
l legaría á hacer más de 100.000 kiló-
metros al año con el solo movimiento 
de su muñeca. ¡Y, sin embargo, este 
héroe ignorado no se ha movido de su 
mesa de trabajo! 
¿Qué decir de los que se pasan la 
vida subiendo y bajando escaleras? A 
fuerza de subidas sucesivas acaban 
por alcanzar las cumbres más verti-
ginosas. Por ejemplo, los que revisan 
los contadores en casas bajas y de al-
to, subiendo todo el día escaleras; 
esos, al cabo de una semana, han es-
calado la mitad del Montblanc; en 
diez días, sin siquiera imaginárselo, 
alcanzan la vertiginosa altura de 
4,818 metros. 
También el médico que hace sus 
diez ó quince visitas diarias es un al-
pinista consumado. En un año haorá 
salvado las más famosas cimas, desde 
el Monte Perdido al Aconcagua, des-
de el Rosa al G-aurisankar, soberbio 
con sus 8,840 metros, que lo colocan 
en primer lugar entre las más eleva-
das montañas del globo. Algunos lle-
gan hasta la Loma. . . ¡sí, hasta la Lu-
na! 
Detengámonos ante mío de esos gi-
gantescos i¿sky-scrapers" de Nueva 
York, casas colosales que tienen dos 
veces la altura del Duomo de Milán. 
¿Acaso no ha concebido un audaz ar-
quitecto la idea de levantar uno de 
esos ras^a-cielos hasta 300 metros? 
Pues bien; en ese monstruoso cajón 
habrá desde el piso bajo hasta el ta-
cho varios ascensores que funciona-
r á n sin tregua para dejar en sus res-
pectivas puertas á los inquilinos de 
semejante hormiguero humano. 
Calculemos que uno de estos aseen-
sores haga diez subidas por hora, lo 
que no es, por cierto, exagerado, ó 
sea 240 en 24 horas, ó bien 87,600 du-
rante un año, que representan 26,280 
k i l i t o t r o s , es decir, mucho más de 
la mitad de la vuelta al mundo. E n 
menos de 15 años el encargado d»5 
manejar el ascensor habrá recovriito 
los 384,352 kilómetros que separan la 
Tierra de su satélite la Luna. 
Esto por lo que toca al que sube. 
En lo que respecta al que baja, al ca 
bo del año habrá no solamente sobre-
pasado una distancia igual á la que 
necesitaría recorrer para llegar al 
centro de la Tierra, sino que vir tual-
mente habr ía atravesado el globo te-
rrestre de parte á parte. 
Considerando la exactitud de ia^ 
cifras en los ejemplos expuestos, na-
da más verdadero que la frase que 
sirve de t í tulo á esta divagación. 
P. R. 
Letras italianas 
D e l a m o r 
Así que amoo* me persiguió en la 
llanura acostumbrada, prudente como 
aquel que piensa encontrar al enemi-
go, vigila á cada paso y mira delante 
H E R M O S O B U S T O 
S O L O S E L O G R A U S A N D O E L 
Corsé "WARNER" 
Por su exquisita forma, son estos inimita-
bles CORSES los preferidos de todas las 
señoras elegantes y por su inmejorable ca-
lidad, los que se sobreponen á todos los 
U N 
modelos conocidos 
Los Corsés "Warner" 
ni se oxidan, ni se rompen; pero en caso 
de que alguno resulte deficiente, lo cambia-
mos por otro nuevo sin retribución alguna. 
PIDAN E L 
Corsé "WARNER" 
e n T H E F A I R 
casa especial para Corsés, Vestidos, Medias, 
:: :: :: :: y Ropa interior :: :; :: :: 
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y detrás, me detuve armado con la 
malla del pensamiento antiguo: cuan-
do, vuelto de través, v i con repentina 
sombra oscurecido el sol, y. sobre la 
tierra contorneada la sombra de 
aquella, que. si rectamente juzga mi 
espíritu lo más á propósito para la in-
monalidad fué hecha. 
Dije á mi corazón: ¿Por qué tienes 
miedo? Pero antes que mi corazón 
pudiera abrirse á mi pensamiento, los 
rayos en que me derrito briliairon al-
rederor de mí ; y así como el relám-
pago es seguido del trueno, mis ojos 
encontraron á aquellos otros más que-
ridos y s imul táneamente sonriendo se 
dieron la bienvenida. 
PETRARCA 
Tus manos 
Qué cintas, ni brocados, ni áureo encaje 
Podrán embellecer la fresca rosa? 
L a más humilde flor, blanca y sencilla, 
Como el alma visible del follaje. 
Es infinitamente más hermosa 
Que las obras humanas. Oh Graciela! 
Deja piadosa tus caprichos vanos: 
¿A qué esos guantes en tan bellas manos? 
Brille la espiga en tus cabellos rublos; 
Desmáyencese las blancas azucenas 
Embriagadas de amor en los efluvios 
De tu corpiño, y raras amapolas 
Prendidas en tus hombros virginales. 
Con música de luz en sus corolas. 
Celebren los contornos ideales 
De tu seno turgente. 
L a gloria de tus ojos celestiales 
Y el alba Inmaculada de tu frente. 
Pero esas manos, primorosas galas 
Que llevan en su gracia tentadora 
Suavidades de alas. 
Transparencias de aurora, 
Osténtense desnudas como perlas, 
Y aprisionando el alma en su alabastro, 
Ant© los ojos ávidos d© verlas 
Ajeen triunfal fulguración de astro. 
P. FORTUO-HURTADO. 
Jotas 
Quise emigrar y no pude 
traspasar esos pinares, 
porque en esta tierrecica 
tengo enterrada á mi madre. 
Una madre á quien besar, 
una moza á quien querer, 
una jota que cantar, 
y un jarrico en que beber. 
Anda de aquí cachuflero, 
que cuando vuelves de caza 
no te acompaña n i el perro. 
Cuando reces á la Virgen 
dila que voy á la guerra, 
diia que te quiero mucho, 
dila que no quiero suegra. 
Baturrica, baturrica, 
no llores, n i sufras penas, 
que la Virgen del Pilar 
es tu madre en vez de a-quella 
Si tengo alegría canto, 
si tengo tristeza, lloro, 
y si tengo dos pesetas... 
me las guardo y las ahorro. 
g o x z a l o DIAZ-LOPEZ. 
mósfera cargada de electricidad empe-
zó el tercero. 
Más de mediado este acto, cuando 
ya se iniciaba el desenlace y no había 
que esperar nuevos personajes, un es-
pectador del paraíso gri tó con voz re-
cia y avinagrada: 
—¿Pero , quién es el Bueno? 
Y. en seguida se desencadenó la tor-
menta. 
Del teatro 
Bajo la dirección de un actor que 
se apellidaba Bueno, debutó en el tea-
tro de San Fernando, de Sevilla, una 
compañía dramática. 
Habíase anunciado previamente que 
el primer actor y director, señor Bue-
no, había elegido una obra de mucho 
personal, al objeto de que la primera 
noche se presentara toda la compañía 
y el público pudiera juzgar de la bon-
dad del conjunto. 
Llegó la noche de la inauguración 
y, con el teatro lleno ,erapezó la re-
presentación de la comedia. E l públi-
co guardó sistemático y pavoroso silen-
cio durante la representación de los ac-
tos primero y segundo, y con una at-
Una anécdota 
E l reloj de Luis X I V 
Un ladrón tan osado como serenu 
halló medio de penetrar en la habita-
ción de Luís X I V , y encaramándose 
en una escalera se puso tranquila-
mente á descolgar un reloj del muro. 
Hallábase en esta operación, cuan-
do entró el Rey en la estancia, y el 
ladrón al verle, le dijo fingiendo la 
mayor ansiedad... 
—^Ah. señor, me parece que cae la 
escalera! 1 
Luís X I V , creyendo que se trataba 
de uno de sus servidores, y para evi-
tar una desgracia, acudió y sostuvo la 
escalera con sus manos hasta, que el 
hombre descendió con el reloj, que 
pensó llevaría á componer. 
Algunas horas después el Monarca 
se enteró de que un magnífico reloj 
había desaparecido, sin que se supiera 
quién se lo había llevado. 
—'No me digáis más—contestó el 
Rey,—soy yo el cómplice de este robo, 
porque yo mismo he tenido la escala-, 
ra al ladrón. l« 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos ai platino. Coló* 
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na* 
tumi. 
PERO E L ESTOMAGO 
V A L E M Á S 
B E B A U S T E D E L 
A G U A 
d e Mmm 
( M A N A N T I A L P E M A G N E S I A ) 
y t e n d r á a s e g u r a d a p a r a s i e m p r e l a s a l u d y l a h i g i e n e d e l e s t ó m a g o . 
D e l a s m u y p o c a s q u e p u e d e n g a r a n t i z a r c o n d o c u m e n f b s 
o f i c i a l e s s u l e g i f i m i d a d . ^ 
S O N L A S M E J O R E S ! ! P i d f l S E e n t o d a s p f l r Í E B . 
Empresa -ARGUELLE5, GfíRCIfíYGONZÑLEZr S A G U A . 
Unicasfigentesp'/aRepúblicñ. GñLBfíNvC^- H A B A N A . 
D E P O S I T O EIM I _ A H A B A N A : 




GflLIUNO Y S A N J O S E . 
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F O L L E T I N 40 
R E N E B A Z I N 
D E L A A C A D E M I A F R A N C E S A 
L A B A R R E R A 
Oe venta en casa de Solloso 
Obispo nüm. 52. 
í C o n t i n ú a . 1 
—Para mí, que tengo necesidad de 
, aie?na, como una prueba de que te 
educado y amado como 'hacía falta 
y te he hecho fuerte oontra tí misma. 
•p"""--^1' ;no tema! no he cambiado. 
ero he sido tan fuerte contra otros 
y contra mí misma, que hay momentos 
Que siento cansancio. A veces creo 
Qüe no podía volver a hacer lo que hice: 
jaato trabajo me costó. Pero no me 
Pesa haberlo bocho. Veo, por el con-
gr io , muy claramente, cada vez más, 
que hice b ien . . . 
—¡Más vale así! 
Que me he librado, gracias á una 
«•specie de prontitud para el deber que 
j Wed me ha emeñado, ó trasmitido, de 
^.I:a que hubiera sido muy deagra-
2lfiaa, ó muy culpable; probablemente 
•^caa casa á la vez. Xo. Mi espíritu 
no duda. Pero el dolor que he causa-
d o . . . ¿quién lo curará? 
—'El tiempo. 
—En mí, en mi corazón, j quién lo 
curará ? E l amor que las mujeres te-
nemos está formado casi enterameate 
de la voluntad de hacer á alguien feliz. 
Yo. por el contrario, he hecho süfrir . . . 
¿ Comprende usted ?... He hecho su-
f r i r . . . 
— N i sombra de culpa ha habido, Ma-
ría, y tú acabas de decirlo. 
—Tampoco yo tengo por que repro-
charme: estoy turbada por el dolor 
ajeno, por lo pasado. 
Y Feliciano ¿qué piensa? ¿lo 
sabes ? 
—Sí. 
—¿Te ha escrito? 
—Dos cartas que recibí en Borgoña. 
—Xo lo sabía. 
Y hasta le contesté á una de ellas. 
Es verdad: hice mal en no enseñárse-
las. P e r d ó n e m e . . . Veo que le cau-
sa pena. 
—Pena que bien puedes sentir, por-
que no ia he merecido. 
.¡ Verdad es! Hice muy mal. Las 
verá usteo., se lo prometo. 
—¿Qué decía? 
—Que yo le he arrojado para siem-
pre á la duda. 
—Xo has hecho más que negarte á 
segsirle en ese cajiiino. 
—Me decía además una porción de 
cosag tristes. La segunda vez no le he 
contestado. Todo acabó. 
María se inclinó hacia la señora de 
Lime reí. 
—Ya lo ve usted, me quería j no me 
habían querido nunca : la fuerza que 
esa palabra tiene para nosotras, se bo-
rra poco á poco. . . ¿ Qué es lo ique usted 
piensa ? 
—Que eres mujer 
Diéronse un beso, y luego callaron 
ambas, y sus espíritus, en el silencio, 
fueron avanzando por los caminos pró-
ximo,-, que habían emprendido. Habían 
hablado en voz tan baja y sus actitu-
des habían turbado tan poco la harmo-
nía del grupo de sombra y luz que for-
maban, que tres mujeres sentadas en 
otro banco, bajo la misma bóveda de en-
cinas verdes,—una madre joven, una 
nodriza dé la aldea, toda florida de cin-
tas rojas y muselina blanca, una cole-
giala alta, exangüe é indiferente,—no 
reparaban ya en aquellas extranjeras 
inmóviles y envueltas en sueño. Mirá-
banlas apenas los que pasaban, porque 
estaba en el ángulo extremo de los jar-
dines, fuera de las rutas que seguían 
los paseantes., Estos, ca.si todos, iban 
l i j ando á la ciudad; caminnnban en 
en esplendor de la tarde, bajo la hóve-
.la de follaje que el otoño no pone ama-
rillo, ó á lo largo de la pared que cie-
rra la colina, en pleno sol. molestos y 
regocijados por la luz horizontal, fres-
ca y dorada, y se volvían a t rás antes 
de llegar cerca del banco; mujeres con 
los niños en andadores, empleados que 
se escapaban de la oficina, soldados, 
estudiantes, seminaristas de faja escar-
lata azul, guiados todos por la proxi-
midad del A V i María, que del 13 al 22 
de octubre, se deja oír á las cinco y tres 
cuartos. Los luengos rayos del ponien-
te por cima de la ciudad, tocaban jas 
cortezas de los árboles y la mitad del 
rostro de María. Aquella postrer dul-
zura del día llegaba al fondo del alma. 
—Escapaste de un peligro que bien 
claro ves, María: en adelante es nece-
sario que nada altere en tí el don mag-
nífico de la vida; nada mezquino, nada 
indigno de t í . . . 
— I Oh ! ¿ por qué llama así á mis pe-
saras? ¿Por qué me prohibe qne los 
tenga? ¿Qué mal le hacen? 
—Te anulan. Xo ere* prisionera de 
ellos, como te figuras ¡ los llamas tú. los 
reunos; á las palabras menores, á los 
recuerdos infantiles les das una fuer-
za que no tenían en tu alama de antes, 
y todo ello. María, para que tu resolu-
ción de no casarte con Feliciano te pa-
rezca más difícil aún de lo que ha sido, 
más penosa para tí. 
—-¡ Xo. para mí no! 
—Sí, para tí ante todo, más excep-
cional, más heroica. Te compones un 
dolor en parte ífcticio y adulador en 
parte. Te buscas en él. Mira, yo te 
conozco y conozco el corancito que tan 
á menudo se engaña á sí mismo. En 
t u pena hay algo de orgullo. 
—¡ También hay compasión, créame! 
—Bueno, pues guarda la compasión, 
pero ante Dios solamente: sé justa. Y 
rechaza lo demás; todo el r un rún de lo 
que hubiera podido ser, todo lo que ha 
podido hacerte dudar, todo lo que es de 
t i misma, todo lo que, en'una hora de 
sufrimiento y de salvación, había re-
chazado ya tu alma victoriosa,. , „ Sa-
crifica la historia de tu amor, María, 
I ya que el amor mismo lo condenaste.., 
María cogió con su mano izquierda 
! las primeras páginas del libro que te-
nía sobre las rodillas, y lo cerró muy 
• lentamente. Hízole de modo maqui-
nal, sin poner en ello ninguna inten-
i "ión simbólica. Y después, con ese to-
no recogido que indica la presencia to-
tal del espíritu en las palabras, d i jo : 
—Lo intentaré. Creo que tiene us-
ted razón en todo . . . 
—Es preciso que subas aún, Mar ía ; 
hay que subir hasta donde está la pa¿. 
—¿Y en donde está, mamá? 
—En donde nosotros no estamos. 
¡Olvídate á tí misma! 
La señora de Limerel se puso en pie, 
y señalando al poniente por entre las 
ramas, dijo sonriendo: 
—Mira, allá lejos. . . Ven á ver el 
último minuto del d í a . , . Hemos ha-
blado tanto de cosas serias, aue tenco 
ganas de respirar. Si romanos y ro-
manas de los que vienen á dar aquí su 
passegüita, hubiesen oído nuestra co*» 
versación se indignarían de vernos em-
. plear tan gravemente horas semejan-
tes! 
María estaba de pie. 
—¡Yo no! Han sido buenas para 
mí, . , ¡ A h ! ¡ en efecto, no hay tiempo 
que perder! ¡ El sol cae por detrás del 
pórtico de San Pedro! ¡ Qué bien 
construí la está Roma para recibir la 
luz! Tal provisión de ella hace duran-
te el día, que, al atardecer, sigue trans-
parente, por un momento. Mire iál 
nuestros pies, y allá lejos, los barrios 
nuevos, del lado allá del T ibe r . . . 
Decía bien. La señora de Limerel 
se apoyó en la balaustrada de la terra-
za mientras María continuaba erguida. 
Las dos estaban en plena claridad, y 
en el viento, que soplaba también d« 
1 occidente. Tenían en los ojos la mis-
| ma alegría atónica, el alma entera 
; abierta y ávi ía. pero una de ellas pen-
saba solamente aún en otra cosa, y de-
ba gracias porque su hija, aquel alma 
| tan querida, empozaba á recobrar v i -
I gor. D&-:le las alturas del Pincio. veía-
se la ciudad apretaba entre las colinas 
i y el horizonte, un poco ahondada por 
en^ centro, más ondulo.sa, coronada de 
más cúpulas, áe oampanarios, de ru i -
! ñas. por el lado Sur. ardiente y cálida 
i cor todas partes al contacto de 1* mi-
9BB1BS 
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tejidos cresponados. E l crespón de al- I nes, he observado, no sin cierta pe-
godón blanco, adornado con encajes 
hechos á mano, Irlanda, Clnny ó cra-
ponne es la úl t ima palabra y, hasta es-
te momento el último chic. 
BLAXCHE Z. DE B A R A L T . 
® ® 
^Ecos 6e la moda 
que se 
(Pan» E L DIAR.IO D E L A MARINA ) 
Las modas primaverales están lan-
zadas, pero los grandes cambios, la 
verdadera revolución qne modifica -de-
finitivatnente los modelos del año, >iio 
ocurre hasta el segundo domingo-de 
Junio, el día de las carreras de 
Longchamip, el granó, pr ix . 
Mientras tanto vamos despacio, con-
íiliando lo pasado con lo futuro, para 
ao chocar con demasiada fuerza: atra-
vesamos en esta época del año, por más 
jue digan, un período de transición. 
La anchura de la falda, el corte de 
la manga, marcan perfectamente la 
fecha de un traje y determinan si es ó. 
DO una prenda ponible. 
A pesar de tantas protestas y profe-
cías no ha cambiado notablemente la 
amplitud de nuestras faldas. 'Están 
menos estrechas que en la estación ^an-
terior, sin poderle llamar todavía an-
cha. Apenas hay una que otra que^mi-
da más de dos varas en su borde!infe-
rior. 
Esas sayas voluminosas están aun 
por llegar. 
Después del "Grand P r i x " se verá 
BÍ han de imponerse ó no. 
En cuanto á las mangas la que no 
está contenta es porque no iquiere: las 
hay largas, cortas, ceñidas, flojas, riza-
das, lisas, con vuelo en la mano, con 
vuelo en-el codo, con buches altos y ba-
jos ; en fin, todas las fantasías más fan-
tásticas se ven y se llevan. 
Siguen privando las túnicas, los abri-
gos rectos, los cuellos con grandes 
vueltas que cubren toda la espalda, las 
faldas de línea alta en el talle, aunque 
empieza á adquirir todo su pasado 
prestigio el c in turón; y las blusas 
ajustadas, á la par con las que flotan 
en el cuerpo. 
I Después de leer las más recientes y 
exclusivas crónicas elegantes, se queda 
uno aturdida, sacando de la extensa 
lectura bien poco provecho. 
Por otro lado, se ve la nueva orien-
tación en la clase de géneros empleados 
en las modas nuevas. 
E l que predomina es el tafetán, pero 
no el ta fe tán duro y tieso de tiempos 
pasados, sino una seda suave y flexi-
ble. Los efectos tornasoles son muy po-
pulares y muy bellos y el tafetán se 
usa en combinación feliz con una mul-
t i t ud de tejidos vaporosos y propios 
para el estío, como el tul , el encaje y el 
plinto. ; - 1 ; v' 11 
1 Los boleros y otras chaqueticas de 
tafetán, de un color contrastante, pues-
tos sobre un traje de lingerie gozan de 
decidido favor. Cuando hacen juego 
con el sombrero son de un efecto en-
cantador. 
Y á propósito de sombreros; no hace 
más de seis semanas que hicimos un 
informe sobre ellos, y ya hay que rec-
tificar. 
Se anunció la temporada con gran 
brote de flores, aunque se dijo que és-
tas serían preferidas pequeñas. 
Ahora parece que las plumas y las 
aigrettes habrán de uerrocar las ale-
gres florecillas. Xo se ven más que 
efectos de altura y penachos grandísi-
mos, colocados á cualquier ángulo; á 
veces los más extravagantes. 
Hablamos más arriba de la fortuna 
que goza el tafetán de tonos cambian-
tes. A estos hay que agregar los géne-
ros floreados, por tan largo tiempo re-
legados al olvido. Las flores han baja-
do del sombrero para esparcirse en d i -
bujos y en guirnaldas sobre los tejidos. 
Desde los más ricos brocados hasta las 
más sencillas muselinas, pasando por 
fulares y tafetanes estampados, el gé-
aero floreado resurge. 
Pero hay que contar también con los 
Madrid 8. 
En opinión de las que se dicen per-
fectamente enteradas, tendremos to-
davía este verano la flexibil idad del 
busto y de las caderas, aunque el ta-1 volantes. E l Malinas es el encaje pre-
ña, la tendencia á los "paniers. ' ' Es-
tos, y en buen hora lo digamos, no 
son, hés ta ahora, otra cosa sino túni-
cas ''remontadas sobre ellas mismas," 
como dice una -modista francesa. 
Desde luego se puede predecir que 
agrada rán . 
Es indudable también que hay un 
movimiento retrospectivo hacia la no-
ta vaporosa, que es debida á la boga 
de tantos tejidos ligeros. E l tafe tán 
liso se inclina á las hechuras com-
plicadas, los pliegues, los ondulados, 
les fruncidos. 
Se puede, desde luego, afirmar que 
se est i larán de lo lindo las muselinas 
improsas, cuyos' primorosos moti-
vos" forman la más bella guarnición 
de los trajes ligeros. En unión del 
encaje fino van colocadas encima de 
He se marque largo. 
En las faldas, sobre todo, es donde 
mejor se nota el cambio. Es induda-
ble que son más amplias, y también 
más trabajadas, detalle que contribu-
ye á darles amplitud, aun cuando és-
ta sea simulada. 
En los trajes de lana y los de estilo 
sastre, las túnicas van á menudo su-
perpuestas ó abiertas sobre fondo 
blanco ó de otro color, siempre 
opuestos. 
He visto en algunas elegantes las 
chaquetas de úl t ima moda, que os-
tentan 'godets" (falsos pliegues), y 
dilecto para este uso. 
Entre las guarniciones nuevas tam-
bién agradan mucho j las llamadas 
"chi f fons ," que no son otra cosa que 
flores, hojas, trabajadas unas y otras 
con "taffetas ." Se disponen en guir-
nalda para adornar» en seguida los 
vestidos, faldas y corpiños, como si se 
tratara, y lo es, de riquísimo galón. 
Entre los colorea, el cereza obtiene, 
por el momento, los mayores y mejo-
res votos. Ya unido al blanco, pero 
igualmente de " taffe tas" tornasol. 
E l azul " D e l j t " reina también. Se 
emplea, sobre todo, para los trajes es 
(Tronicas 5e Jparís 
confieso, aun cuando mi opinión . no , tilo sastre, combinado con el blanco. 
haga al caso, que no me hace gra-
cia ninguna semejante innovación. 
Para ello se emplea, por regla gene-
ral y con lógica preferencia, la seda, 
que no da ninguna pesadez al traje. 
En las carreras de caballos, en el 
t iro de pichón y otras diversiones al 
aire libre, donde se reúnen muchas 
mujeres elegantes, he visto muy l in -
das "toi let tes ' en dos tejidos. La 
falda es, por ejemplo, de paño f ino ; 
el corpiño, de meteoro ceñido al ta-
lle en cinturón y con faldones sesga-
dos que caen hasta las rodillas. Es 
casi seguro que este modelo rempla-
zará en muchísimas ocasiones á los 
trajes-sastre cuando la estación esté 
más avanzada. 
También, y. en esas mismas reunio-
E l " a g u r i c " continúa tr iunfando; de 
lana para el traje, de algodón para 
las guarniciones. Es un tejido riza-
do y "cresponado," que muchas cos-
tureras llaman " te j ido esponja." 
E l paño blanco servirá para guar-
niciones ; se ha r án con él los grandes 
cuellos y las bocamangas que ador-
nen los trajes claros. 
BALÓME NUÑEZ Y TOPETE 
® ® 
Receta 
Si el material del calzado se pone 
duro, recobra su suavidad frotándolo 
con aceite de ricino. 
La primavera es la época elegida 
para que los niños hagan su primera 
comunión. 
La Naturaleza se une á la sublime 
emoción que embarga las almas de los 
pequeños, cubriendo de blancas flo-
neciilas los árboles frutales y el jar-
dín de rosas y lirios. 
Entre todas las alegrías de la v i -
da, esa es la única sin mezcla de te-
mores ó amarguras. A l hospedorse 
Xue'stro Señor por vez primera en 
un corazón irocente, le hace entrever 
el Cielo y sentir á su alrededor el sua-
ve aleteo de los ángeles, sus hermanos, 
que le acompañan en tan solemne mo-
mento. 
En ese día de recogimiento, la co-
quetería no debe preocupar ni dis-
traer á las niñas un solo instante. En 
| cambio, las madres tienen que pensar 
en arreglarlas lo mejor posible, sin 
separarse de la nota clásica, que no 
admite modas, como lo prueba el he-
cho de que los trajes de primera co-
munión pueden pasar de una herma-
na á otra sin modificación alguna. 
La uniformidad de este angelical 
batal lón es un encanto más, entre los 
infinitos que tiene la ceremonia de 
administrar el Pan de los ángeles á 
varias niñas de distinta posición. Los 
vestidos blancos, todos iguales, no es-
tablecen diferencias entre ellas, sim-
bolizando que, si sus almas son igtfól-
mente puras, el Rey de reyes baja con 
el mismo amor al corazón de la prin-
cesita que al de la humilde artesana. 
Se hacen de muselina. La falda, lar-
ga, sin que llegue al suelo, se frunce ó 
se pliega alrededor de la cintura; por 
abajo se doblan con un ja re tón an-
cho y varias jaretas. El cuerpo se ha-
ce á jaretitas verticales, lo mismo que 
'las mangas, y el c in turón puede ser de 
" v i l l e , " anudado sobre el lado iz-
quierdo. 
El velo es de la misma muselina, 
con las puntas redondeadas. Algunas 
personas los hacen de tul , pero son 
menos bonitos y tienen cierto aspecto 
de lujo impropio. 
Las fajas de muselina tienen un 
" c h i c " extraordinario. Como viso, en 
vez de seda y encajes, será preferible 
una enagua con cuerpo y mangas, 
adornada con ancho volante de t i ra 
bordada. Las medias de hilo Esco-
cia (sin calar,) los zapatos de cabriti-
l la, sin taeón y con un lazo de " f a i -
l l e , " y los guantes de Suecia comple-
t a r á n ' l a " to i l e t t e . " 
E l rosario, el libro, el pañuelo y la 
cruz, suelen ser los regalos <ie los 
abuelos, tíos y hermanos. Para orien-
tar su e'iección, les diré que el rosario 
puede ser de perlas, montadas en pla-
tino, de crista-l, engarzado en plata, 
ó sencillamente de plata. Eu cuanto al 
l ibro, lo esencial es el texto, y creo 
lo mejor que sea &Í mismo de diano 
con objeto de que las oraciones ya co-
nocidas puedan ser recitadas casi de 
memoria y no preocupe á la niña su 
lectura. Si el l ibro fuese muy volumi-
noso, convendría hacer una selección 
de las oraciones necesarias (prepara-
ción, misa y acción de gracias) y en-
cuadernarias en gamuza blanca. En 
cuanto á la cruz, si la niña pertenece 
á a lgún colegio será preciso sujetarse 
á la que el reglamento exi ja; pero si 
puede ser de libre elección, entonce s 
sin vacilar, las más bonitas son de pla-
ta brillante, con canto cuadrado y la 
fecha grabada. 
En los regalos de primera comu-
nión conviene huir de juguetes, joyas 
ó cualquier objeto completamente ex-
t raño k la solemnidad del acto. 
Respecto al traje de los chicos, exis-
ten opiniones muy encontradas. Hay 
familias que conservan la tradicional 
costumbre de ponerles en ese día su 
primer panta lón largo á imitación de 
nuestros antepasados, que, según he 
oído referir muchas veces, estrenaban 
frac y sombrero de copa aunque tuvie-
ron ocho ó nueve años. Lb costumbre 
inglesa resulta algo rara para noso-
tros. Consiste en una chaqueta muy 
corta, con pantalón gris claro, que 
ellos llaman traje " E t o n . " 
En Francia, sobre todo en provin-
cias, lo más corriente es ponerles pan-
talón corto y chaleco de paño blanco 
y chaqueta de paño azul obscuro; pe-
para las salidas 
1 U noc^ 1 
Todas las elegantes gustan de adornar-
se con particular esmero para salir per 
la noche, para comer en un restaurant de 
lujo 6 asistir á una representación te.itral. 
Los modelos aquí reproducidos, vestí-
dos y sombreros, darán una idea justa de 
las últimas novedades parisienses. Por 
ellos se podrá juzgar cuán bien sienta á !a 
silueta femenina en traje escotado los 
grandes sombreros con plumas y A i G R E T -
T E S , cuya boga persiste desde hace ya 
algunos años. 
Es de notarse ĉ ue se lleva mucho, para 
el teatro, este año, el crespfln blanco y 
la muselina de seda. 
Un modelo precioso admirado en una 
reciente reunión del gran mundo, era un 
vestido de muselina de seda color de li-
món, con larga túnica rosada recamada en 
plata. En las mangas un encaje de hilo 
de plata. Las sclapae, ricamente borda-
das con el mismo tono metfilico con borlas 
iguales. La túnica, bastante corta, bor-
dada también. Todo esto formaba un con-
junto exquisito y discreto. 
E l manguito de seda, cubierto de mu-
selina y de encaje, completaba deliciosa-
mente este traje tan elegante como lujoso. 
ro realmente lo elegante, lo que ¿ 
cien leguas transciende á parisiense, es 
el trajecito de " f a i l l e " blanco, con 
pantalón muy corto, blusa marinera, 
cuello de encaje, sombrero de paja., 
calcetines blancos y zapato de tafilete 
con hebilla de plata. 
He visto un chiquillo rubio arregla-
do de esta manera que estaba hecho 
un encanto. Ahora es preciso haber 
una aclaración. E l chico tenía siete 
ños. Pasada esta edad, ya no se pueie 
vestirlos así, y en ese caso, lo mejor 
es no separarse del estilo corriente. Si 
tienen costumbre de usar traje mari-
nero, ó americana con cuello vuelto, 
almidonado, bas tará con ponerles un 
lazo blanco en el blazo. Por supuesto 
sin flecos de oro ni pinturas. Cuanto 
más sencillo, mejor. 
Una vez satisfechos los deseos de las 
lectoras que me han pedido detallos 
acerca de las " toi le t tes" de sus hijos, 
pido yo á m i vez á todos los pequeños 
que me dediquen una oración en el día 
más feliz de su vida. 
CONDESA D 'ARMONYILLB. 
® ® 
"Xa reserva 
No debe confundirse nunca la justa 
reserva que la dignidad impone á toda 
mujer distinguida, y á veces hasta su 
timidez, en determinados casos, con el 
olvido de ciertas atenciones sociales 
marcadas por la buena educación. 
Una señora, por ejemplo, se encuen-
tra en un paseo con un amigo y cambia 
algunas frases con é l : este se ve natu-
ralmente obligado por un deber de ex-
tricta cortesía, á permanecer descu-
bierto mientras está á su lado, pero á 
ella le corresponde rogarle inmeaiata-
mente que se cubra para evitarle aque-
lla molestia, y tal vez los inconvenien-
tes que puedan acarrearle un cambiu 
brusco de temperatura. 
Cuando una señora se "ve pre isada 
á entrar en un tranvía completamen-
te lleno, no debe imponer, haciéndose 
demasiado visible, que le cedan un 
asiento; pero en el caso de que una 
persona atenta se apresura á brindár-
selo, no debe nunca tomarlo como Vo7 
derecho propio, sino dando cortésmea-
te las gracias por él, ó haciendo un li-
gero saludo. E l mismo modo de proce-
der debe emplear siempre que acepw 
cualquier otro pequeño servicio queso 
le dispense; pero evitando toda fami-
liaridad, y sin prolonsrar bajo ningún 
concepto la atención que haya podido 
prestar á aquello^ naturales incide* 
tes. 
Es de pésimo gusto que una dam» 
que tome asiento ya .sea en un tren, *' 
en un tranvía, se ponga á charlar & \ 
miliamiente bajo cualquier ins^^Tj 
cante pretexto, con los desconoció 
que ia rodean-, pero en cambio, sl ' 
gase á ocurrir algún accidente, «e , 
anticiparse sin vacilar-iones ni ^eI1=lie^ 
á prestar su inteligente concurso haa 
donde la caridad y el deber puedan e»* 
gírselo. ¡j-
Tampoco es oportuno que hable 
to delante de personas desconocidas, 
se refiera á asunfos ] - i i ^inenre P6-1; 
nales: todavía lo es menos, Quet^0 
los nombres de sus amigos, soore t 
de aquellos que tienen alta represen 
ción B Kíial. 
La reserva entre extrañes 
frontera tras la que debe P ^ P ^ n 
toda mujer di>tincrni la ; la ^ ^ j j . 
y el ta^to deben ser siempre las clia 
da des que regulen tolos sus actos. 
@ @ 
Los grandes conocimientos cngen 
las grandes dudas. 
• 1 
Irafl 
Poníamos tanto cuidado en ^ ^ 
ción de un amigo, que no ^ ¿ ¡ t r 
jamás amando al que un día (Pu 
mos odiar. 
, Cicero* 
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D E P O R T E S 
firo de P ichón en Madrid: el Campeonato de 
España-- -Ei Infante Don Alfonso de Orlcans 
y la av iac ión . 
He a<luí lo que referente al Cam-
neonaio de España del Tiro de Piehón 
je Madrid dice el Hombre cte los Bos-
nucs en Heraldo de Madr id : 
--Una pasajera indisposición me ha 
privado de asistir d este premio que 
{anto interés despierta entre los afi-
cionados á la escopeta, teniendo que 11-
uütanne á contar lo que á mí me con-
taron, dando cuenta de la tirada y de 
aJgunos detalles concernientes á ella. 
Las condiciones del campeonato son 
|as de siempre: 20 pichone.5 á 27 me-
tros de los cuales se t iran seis el pri-
mer' día y 1-1 el segundo, consistiendo 
el premio en una copa enorme de plata, 
en la cual se graba el nombre del ga-
nador, siend" preciso para llegar á 
poseerla ganarla dos años seguidos ó 
tres no sucesivos-, 8,000 pesetas en me-
tálico y una copa, reproducción de la 
grande, como recuerdo para el vence-
dor. La única variante establecida e t̂e 
año es que el campeón del anterior t i -
raría á 28 metros en lugar de 27. 
Junto con este premio se hace una 
poule con rifa y subasta de las escope-
tas que dió el siguiente resuliado: 
Importe de las papeletas vendidas, 
M75 pesetas. . 
' Importe de l-a subasta, 7,500. 
En total, 11,^75 pesetas, que, unidas 
i las 8,000 donadas por la Sociedad, 
sumaban 19,975. Cuatro mi l duritos, 
¡nenos un pico insignificante. 
La subasta y la rifa estuvieron más 
bajas que otras veces, pagándose 500 
pesetas por la escopeta de S. M. el 
Rey-, 500, por la del Marqués de V i -
¡laviciosa, y 550, por la de los señores 
uonde de O^Brien y Buiés, que fueron 
as más caras. 
Después de terminar las complica-
ias operaciones matemáticas que on-
rina esta poule, se comen?jó la tirada 
por don Camilo Amézaga, inscripto con 
;1 número 1 ei» la pizarra, que erró sn 
xíjaro, terminando por el señor Our-
tubay, con el número 48, que tambión 
!rró. Comenzó y termino, pues, la pri-
nera vuelta con cero, y el número to-
tal de pichones errados por los 48 tira-
lores qut̂  tomaron parte en el campeo-
<ota fué 19. 
A pesar de ser un día de mucho ca-
lor y poco ó ningún viento, los pájaros 
alieron muy fuertes, y entre esto, los 
Í7 metros y la emoción con que suele 
Srarse este premio, se erró de una ma-
lera excesiva, haciéndose á veces cua-
tro y cinco ceros seguidos. 
En la segunda vuelta, se erraron 13; 
la tercera 19; en la cuarta, 14; en 
a quinta, 13, y en la sexta, 10, sus-
feirdiéndose la tirada para el día si-
guiente y quedando los tiradores en 
ista forma: 
Sin errar, ó sea con seis pájaros de 
•eis tiros, los señores Conde de 
)'lirien, don Luciano Ochoa, don 
francisco Burés, Castillo, Olivares, 
'larqués de Nnjera, Marqués de Pera-
es y José Tejero. 
Con cinco buenos y uno malo, los se-
lores doctor Lostaíot (de Biarr i tz) , 
iuis Mauricio (de Alicante y actual 
ampeón de Andalucía) , don Clemen-
e del Camino, don José Santos Suá-
|ez, Llagaría {do Valencia), Oaray, 
gnaeio Urcola, Francisco H . de Amé-
apa y Muguiro. 
Con cuatro buenos y dos malos, 
M el Rey. qm» erró en las vueltas 
egunda y torería dos pájaros inmata-
>les, y otros 18 tiradores más. Y excluí-
los de la poule por haber hecho tres ce-
"Os los 13 restar tes. 
Reanudada 'a tirada al siguiente día 
ion más calor que el anterior, á pesar 
*e lo cual los pájaros siguieron volan-
'o mucho, se hicieron 11 ceros en la 
primera vuelta, séptima del premio, 
«Tando el Marqués de Nájera. que era 
üio de los que entraron sin cero. 
En la vuelta c«tava se hicieron 10 
!eros, errando otres dos de los que aun 
lo llevaban, que fueron los señores 
êhoa y Castillo. 
En la vuelta novena yerran nueve, 
entre ellos O'Brien, Burés y el Mar-
qués de Perales, no quedando con los 
nueve buenos más que el señor Tejero. 
Mas en la vuelta siguiente yerra el se-
ñor Tejero en compañía de don Cle-
mente del Camino, y queda la tirada, 
que en este momento está en la mitad, 
de la forma siguiente : 
Con nueve muertos sobre diez tira-
dos, O'Brien, Ochoa, Burés, Castillo, 
Marqués de Nájera, Llagaría, Marqués 
de Perales y Tejero. 
Con des males y ocho buenos, los se-
ñores Calín Urcola, Lostalot, Santos 
Suárez, Bermejillo y el Marqués de la 
Scala. E l resto de los tiradores, excluí-
dos. Muy fuertes debieron ser los pá-
jaros cuando al llegar á la mitad que-
daban dentro tan pocos y fue^a tantos 
y tan buenos tiradores. 
£ n la vuelta 11 se hicieron tres ce-
ros ; en la 12, oti'^s tres; en la 13, cua-
tro, y en la 14, tres, no quedando al 
dar comienzo la 15 más que, con un ce-
ro, el Conde de O'Brien, Ochoa y Te-
jero, y con dos ceros, Burés, Urcola, el 
Marqués de Perales y l l aga r í a . Los 41 
tiradores restantes han ido quedando 
excluidos con su tercer cero. 
En la vuelta 15 queda excluido e) 
Marqués de Perales y hace su segundo 
cero el señor Tejero, quedando dueños 
del campo O'Brien y Ochoa, que acuer-
dan dividi r si alguno de los, dos gana. 
'En la vuelta 16 vuelve á errar Teje-
ro y matan los restanves. en la 17 ma-
tan todos, y en la 18 yerra O'Brien y 
quedan excluidos por el mismo motivo 
todos, menos Llagnna, que va con dos 
ceros. , i ' • i 
Este es el momento de la emoción, 
pues sólo dos pájaros faltan por tirar. 
O'Brien y Ochoa - qne van por delante, 
matan-, pero yerra Llagaría, dando con 
este cero entrada á todos para el ter-
cer premio, que importa 1,000 pesetas. 
E l pájaro siguiente da la victoria á 
don Luciano Ochoa, que es proclamado 
campeón en medio de grandes aclama-
ciones, habiendo mataco 19 de 20; que-
da segundo el Conde de "O'Brien, con 
18 de 20, y comienzan todos á igualar 
para el tercero. Deermés de una lucha 
cuyo detalle ocuparía mucho espacio, 
porque los tiradores, ya tranquilos, 
mataron mucho, se dividieron las mil 
pesetas entre el señor Llagaría y don 
Clemente del Comino. 
Esta es la segunda vez tque gana el 
campeonato, en el espacio de pocos 
año?, e.̂ te gran tirador, que, por lo vis-
to, se ha propuesto llevarse le mitad 
del programa. Este nuevo triunfo es 
justísimo, porque su .oirán habilidad y 
su cnustaucia lo merecen todo. Y aun-
que bien en contrs de mi voluntad no 
estuve allí uniendo mis aplausos á los 
de todos, bien sabe el ítctual campeón 
que no me quedo corto en celebrar su 
victorio gloriosa. 
E l Infante D. Alfonso de Orleans 
ha adoptado una resolución interesan-
te, por razón del arrojo que representa 
y de lo eminente de la personalidad 
que ha de realizarla. 
Desde ha^e varios días, S. A., apenas 
logrado el descanso necesario para las 
fatigas de la campaña de Melílla, don-
de combatió bizarramente al mando de 
su sección, hizo frecuentes visitas al 
aeródromo de Cuatro Vientos. 
E l Infante asistió á las prácticas 
que realizan los oficiales del Ejército 
español para alcanzar el título de pi-
loto aviador. 
En más de uníl ocasión el Infante 
D. Alfonso mostró sus deseos de cursar 
estudios, y animado á la empresa rea-
lizó, con diversos compañeros suyos y 
en calidad de pasajero, .varios vuelos, 
algunos de bastante duración. 
Finalmente, S. A. ha solicitado en 
forma reglamentaria de sus superio-
res jerárquicos en el Ejército el permi-
so necesario para el practicaje indis-
pensable, á fin de adquirir en el aeró-
dromo militar de Cuatro Vientos el tí-
tulo de aviador. 
s 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 30 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
?1ata española 99 99^ 
'ro americano contra 
oro español 108% 109% 
Jro americano contra 
^ Plata española. . . . 9 
-entena a 6-32 en 
^ en cantidades. . . . á 5-33 en 
-ülses á 4-25 en 
fl- en cantidades. . . . á 4-26 en 
El 
Peso americano en 









DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
C e n t e n e s • . . 4-72 
L u i 8 e 8 3-80 
peso plata eepañola 0-60 
40 centavos platu 1J 0-24 
20 Idem, ídem, id 0-12 
10 idem. ídem. Jd (M)6 
Provisiones 
Sfayo 30 
Precios pagados hoy por loa «i* 
guientes artymlos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ á 12.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.% 
En latas de ±y2 Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
Secotion á 39.00 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo". 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Mucia . . . . 
Catalanes . . . . 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . 
Escocia 
Halifax 
Robalo . . . . . . 
Pescada 
Cebollas. 
Del País . . . . . 
De Montevideo . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 





á 10 cts. 
15 á 25 cts. 








á 25 cts. 
á 24, 





D« Méjico, negros . . 
Ded Pa í s 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 





Tinto . . 
Navarro . 
Verano 
S.yo á 6.00 
á 4.34 
5.14 á 5.% 
á 14.00 
á 12. yo 
No hay 
á 20 rs. 
á 4.i/2 





FERROCARRILES CENTRALES DE CUSA 
L a Empresa "The Cuban Central Rall-
ways, Limited" ha recaudado en la sema-
na que acaba de terminar el día 25 de 
Mayo en curso, £10,390, teniendo de mis 
en la semana £4,455, comparado con igual 
semana del año próximo pasado, que fué 
de £5,935. 
Dinamita 
La Guardia Rural de Cárdenas ha 
ocupado ¡en la Calera de Larrauri , de 
orden superior, 190 libras de dinami-
ta, cuyo explosivo se emplea en dicha 
calera para extraer piedra. 
Ha sido deposátada «ai lugar seguro. 
Sociedades y Empresas 
Haciéndose cargo de los créditos acti-
vos y pasivos de la disuelta sociedad B. 
Gírala, de Cienfuegos, se ha constituido 
según escritura otorgada ante ol Nota-
rio Ldo, D. Antonio J . Font y Jorge, de 
aquella plaza, otra sociedad Mercantil quo 
girará bajo la razón de Bustamante y 
Comp., la cual integran con el carácter 
de gerentes don Femando Bustamante, 
don Manuel Barrelra y don Marcehco 
García. 
Los señores Suárez y Lamuño, estable-
cidos en esta capital, en atenta circular 
nos comunican que al ampliar los tér-
minos de su contrato social, segrtn escri-
tura de 29 de Junio de 1906, han confe-
rido poder á sus socios industriales los 
señores Julio, Francisco y Aquilino La-
muño y Suárez, los que con el uso de la 
firma social Suárez y Lamuño, los repre-




,. 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas 
Junio 
„ 2—Havana, New York. 
„ 9—Saratoga. New York. 
2—Alfonso XIII . Veracruz. 
" 2—Antonio López. Colón y escalas. 
M 3—Espagne. Veracruz. 
» •*—El Mar, New Orleans. 
,, 4—Breslau, Vlgo, Coruña y Bremen. 
„ 6—Morro Castle, New York. 
» 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
» Mayo 29. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano '•Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, con huevos y 13 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 30. 
De Veracruz, en cinco días, vapor español 
"Montevideo," capitán Hazas, tonela-
das 5,200, con carga y 28 pasajeros, 
á M. Otaduy. 
De Baltimore, en seis días, vapor Inglés 
"Fairmead," capitán Wells, toneladas 
, 2,245, con carga, á Ü. Bacon. 
De Filadelfia, en siete días, vapor mgl^s 
"Farnley," capitán Appleton, tonela-
das 3,820, con carbón, á Louis V 
Place. 
De Tampico, en cinco días, vapor ame-
ricano "Matanzas," capitán Lambert, 
toneladas 3,094, con carga, á W H* 
Smlth. 
De Tampico, en cinco días, vapor ameri-
cano "Hércules," capitán Jensen, to-
neladas 230, en lastre, á W. H. Smitii. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 30. 
Para Mobila, vapor sueco "Marle," por L 
V. Placé. 
600 toneladas asfalto. 
1 huacal mamey. 
29 huacales naranjas. 
1,392 huacales piñas. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor fran-
cés " L a Navarre," por E . Gaye. 
45 cajas tabaco y picadura. 
100 huacales piñas. 
43 pacas esponjas. 
1 barril y 50 pipas aguardiente. 
4 bultos efectos. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Junio. 
„ 1—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Breslau, Bremen y escalas. 
„ 3—Alster, Bremen y Amberes. 
„ 4—Times, New York. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 7—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 8—Hornby Castle, Amberes. 
„ 10—México. New York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 12—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. • 
Puerto de la Habana 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
i para la Coruña, Gljón, Santander y Saint 
: Nazaire, en el vapor francés "La Xava-
• rre:" 
j Manuel González, Manuel López, José 
Migoya, Eustaquio S. Arango, Jesusa Ló-
| pez, Eusebia SuArez, Miguel José, Pedro 
j Pélaez, José Díaz, Euseblo Rlvas, Valeria-
no Varas, Francisco Palacio, Ramón R. 
Campa, Casilda de la Villa de Campa, 
Casilda Rodríguez, Carmen Rodríguez, 
Manuel Rodríguez, Ramón Prieto, Hila-
rlo Glano, Carolina R. de Prieto, niño 
Prieto, Manuel García, José López, Ave-
lino Vega, Bernardo Fresno, José Menén-
dez, Angel García, José Castaño Castaño, 
Gerardo Castaño, Manuel Alvarez, Fernan-
do Santamarina, Ricardo Rodríguez, Ma-
nuel Menéndez, Luis Alvarez, Segisfredo 
Pélaez, José Rodríguez, José Suárez, Cor-
sino Rodríguez, Pedro Dubois, Antonio 
Londaitbehere^ Domingo Laffitte, Enrique 
Hiriat, Marie Le Mat, Henrlette Le Mat. 
Anais Dufau, Eduardo García, Daniel Nos, 
Jacques Trouard, Alexandrlcie Dumail, 
Luciana Cot, Jeanue Lavergme, Santiago 
Héguy, Arcadia BarberI, Cándida Héguy, 
María Héguy, María Bechera, Louis Na-
sse, Antonio Romani, Emill Pierrini, Max 
Laudeville, Gabriel Jouas, Francisco Eche-
goyen, Isabel de Echegoyen, María Ceci-
lia Ecegoyen, Caslana Pedro, Elias Marro-
on, Fierre M. Awad, Raúl López y Ramón 
Parejas. 
Manuel Sampedro, Carmen S. de Sampe-
dro, Gerardo de Pomar y Sampedro, Ma-
nuel Sampedro, Carmen, Emilia, Adela, 
María Teresa, Evaristo, Eustasio, Aure-
lia Abascal, Armando Hazas, Vicente Ga-
lludo, Angela Fernández, Luis Rodríguez, 
Manuela Parajera, José Sánchez, Leopol-
L A Z A F R A 
Caibarién 25 de Mayo de 1912. 
E S T A D O S E M A N A L de azúcares en esta fecha. 
R e c i b i d o por F e r r o c a r r i l : 
Semana del 19 al 25 de Mayo de 1912 16,926 
Anterior 566,386 588,312 
Consumo 
De l a C o s t a : 
583,312 
Narciso 
Semana del 19 al 25 de Mayo de 1912 
Anterior - 74,851 
Consumo L500 76,351 
Vitoria 





RECIBIDO POR FERROCARRIL Y EXPORTADO DK LA COSTA. 
E x p o r t a d o : 
Semana del 19 al 25 de Mayo de 1912 4,000 
Anterior _ 443,606 447,606 
730,716 
CABOTAJE „ 
C o n s u m o : 
Semana del 19 al 25 de Mayo de 1912. 
Anterior 
„ 2,520 
5,400 ' 6,400 455,526 
EXISTENCIAS EN ALMACENES, EK 25 DE MAYO DE 1912 275,190 
Recibido por Ferrocarril y exportado de la Costa hasta 27 de Mayo de 1911. 
Exportado, incluyendo Costa, hasta 27 de Mayo de 1911 

















































































E l Xareisa, situado en la Costa, habrá elaborado hasta la fecha 96,000 sacos azúcar. 
E l Í'/Yorí'a, situado en la Costa, ídem ídem ídem Idem 99,000 ídem 
Los 4,000 sacos azúcar de Altamira y \inencia, exportados esta semana, fueron des-
pachados á Browhead, Inglaterra. 
do Emilio Moreno, Tomás Gómez, Antonio 
M. Artidiello, Juana M. Pérez, M. Juisa 
Artidielio, Francisca Alberdi, Inés Eche-
varrieta, Ramona Díaz, José Martínez, 
José López, Gerardo Amievar, Señora de 
Amievar, Arsenio Domínguez. Arsenio 
Domínguez, Javier BarberI, Andrés Gar-
cía, José Santiago, Teresa Casal, Teresa 
Cedrón, Manuel Cedrón, Wenceslao Pique-
ta, Darío Setién, Antonio Rodríguez, Ma-
nuel Cosió, Indalecvio Linares, Miguel 
García, Modesto Barrero, Juan Iturri, Mi-
guel Gutiérrez, María S. Gutiérrez, Oscar 
Gutiérrez, Magdalena Recio, Enrique 
Solaus, Gumersindo Vázquez, Melcnor Pé-
rez, Guillermo Casado, María Extilada, Inés 
Casado, Carmen Casado, Quintana Esca-
lada, Antonio García, Segunudo R. López, 
osé M. Ruiz y Jesús Ocejo. 
j Juan Dieguez, Toribio Proy, Abelardo 
* Rodríguez, Juan Otero, José Pérez, Andrés 
I Fontecoba, Nicasio Pérez, José Carreiras, 
Amon Martínez, Felipe López, Gregorio 
Ganada, Julio Vega, Serafín Blanco. José 
Capeano, Antonio Carballo, Antonio Vare-
la, Manuel López, José Rodríguez, Lonjiuo 
Sarausa, Juan Rodríguez, Marcos Gonzá-
lez, José López López, José Pérez, Felipe 
López, Ramón Prado, Manuel Rico, Fer-
nando Lanía, Serafín Gagos, Domingo 
Brañas, Antonio Martallo, Antonio Majan, 
Francisco P. Fernández, Antonio Vázquez, 
Julián Domínguez, Vicente Fernández, Six-
to Domínguez, Salvador Pena, José Otero, 
Encarnación Gómez, Antonio Várela, 
Francisco García, Jesús Gómez. Trancis 
co Pereiro, Emilio Ferro, Maximino Pé-
rez, José Arias, Domongo Corzou, Gerar-
do González, Enrique Núñez, Manuel Ló 
pez, Benito Saiz, Daniel Prieto, Francisco 
Rebou, Faustino Gupitian, Eduardo Morín, 
Ramón Rivas, Faustino Ferreiro, Emilio 
Ferreiro, Ignacio Rodríguez, Matías Car-
balleira, Maximino Lorenzo, Amador La-
go, osé García, Manuel Díaz, Bernardino 
Rodríguez, Ramón Pérez, Ramón Casado, 
Angela Sueíro, Domingo Bugallo, Jesús 
Castro, Albino Borrageros, Santiago Fer-
nández, Vicente Sotiño, Francisco Pena, 
Domingo San Miguel, Francisco González, 
Antonio Costoya, Manuel Pórtela, Vicente 
Barrero Vázquez. 
Ramón Martínez, Josefa Sánchez, Jose-
fa Martínez, Antonia Martínez, José Pona, 
Ramón Alvarez, Ricardo Gómez, Basilio 
Gómez, Aquilino García, José M. Alonso, 
Manuel Blanco, Justo Martínez, Fernando 
González, Manuel Crespo, Salvador Fer-
nández, Manuel López, José Naseiro, Ma-
nuel Barrios, Venancio Sarmiento, José 
Feljó, Antonio Fernández, José Fernán-
dez, Andrés Viüamll, Antonio Aguiar, Jo-
sé Lámela, Manuela Várela, Manuel Ta-
beada, León de León, Rita Lasa de León. 
María Luisa de León, León de León, Glo-
ria de León, María de León, Antonio Mos-
queira, Antonia Fernández, José Fernán-
dez, Jesús Alvarez, Asunción Valcárcel, 
Asunción Alvarez, María Docel, Aurora 
Fernández, José Fernández. 
María Figueiras, Félix Carballo, Auro-
ra Méndez, Julio Dornolño, José Sobrado, 
Avelino Sobrado, Jerónimo Alonso, Angel 
Rodríguez, Antonio Eiroa, Antonio Fre'.re. 
Domingo Rodríguez, Leandro Alonso, Sa-
turnino Fernández, Nicanor Reigada, Ale-
xandre Ituart, José Cabezas, Carmen Mol-
ño, Francisco Pérez, Domingo Rodrt;;r.f 7, 
Facundo Rodríguez, Juan Díaz, Francisco 
Crespo, Antonio Vázquez, Antonio López, 
Amadeo Casas, Marcelino Candanedo, En-
sebio Paz, José Rey, José Fuentes, Raido-
mero Sargado, Tomás Nova, José M. Car-
nano, Fidel Alvarez, Antonio Gómez, Luis 
Sotelo, José Vázquez, Claudio Pérez, Jo-
sé Martínez, Mercedes Pampín, Josefa 
Martínez, Manuel Rodríguez, Marcelino 
Rodríguez. 
Francisco Rodríguez, Manuel Fercelro, 
Policarpo Rosendo, Florentino Arnejo, Ra-
món Chao, Juan López, Manuel Prieto, 
Juan Rodríguez, Josefa Cadrazo, Elíseo 
Fernández, Manuel Aurido, Francisco Mar-
tínez, José Proupín, Ramón Alio, Jesús 
Fraga, Manuel Moldes, Ramón Camaño, 
Manuel Guardado, José M. Noya, Juan No-
ya, Manuel Linares, Manuel Linares, An-
tonio Pensado, Generoso Pensado, Andrés 
Calvo, Evaristo Muiño, José García, Je-
sús García, Félix Rosende, José Siñcris, 
José Cántela, Angel Gesto, Serafín Ro-
dríguez, Constantino Gómez, Rosendo Suei 
ro, Juan Gomoza, Angel Seijas, Fernanda 
Fonsales, Manuel Conde, Modesto Parga, 
Maximino Lorenzo, José B. Vázquez. 
Manuel Fernández^ José Barreira, Da-
mián Gómez, Hilarlo Gómez, Emilio Gar-
cía,. Alonso Fernández, Ensebio Cruz, An-
tonio Requejo, Pedro Bayo, Serafín Guz-
mán, Manuel Albo, Eduardo Fernández, 
Manuel Fragüela, José Díaz, Salvador 
Fernández, Francisco Moruaga, Venancio 
Cartio, Francisco Acebo, Manuel Loivaa, 
Felipe Blanco, José Montero, José García, 
José Casal, Ramón Antelo, Manuel Pose, 
Manuel Pose, Ramón Romero, Manuel Vi-
lar, José Pazos, José Antelo, José Várela, 
Manuel Paramos, Antonio Rodríguez, 
Manuel Amigo, Nicolás Seoane, Francis-
co Cabeiro, Eduardo Rodríguez, Andrés 
Gorila, Antonio Omego, Manuel Antcllo, 
Juan García, José María García. 
Ramén Villar, Guillermo Fernández, Gu-
mersindo Fernández, Manuel Pérez, Anto-
nio López, Benito Míguez, José Vilar, Do-
roteo Ferreiro, Antonio López, Evaristo 
Oaradela, José López, José Meljlda. Arto-
nlo Ruiz, Enrique Fernández, Antonio Ro-
dríguez, Manuel García, Fernando Pérez, 
Manuel Arias, Juan Trincado, Angel Ro-
dríguez, José González, José Rú.i, José 
Cid, Daniel Salgado, Manuel MárqnéS, 
José Seijas, Angel González, Venancio 
González, Antonio González, Angel Rodrí-
guez, Miguel Morán, Juan Espósito, José 
González, Anselmo González, Genaro Gar-
cía, Emilio Bo, Tomás Rebolo, Manuel 
García, Ricardo Rodríguez. 
Emilio Laneiro, Manuel García, Juau A. 
Cuc, Juan V. Brunet, Manuel García, Ma-
nuel Covelo, Antonio Rodríguez, José Vá-
rela, Ramón Reguelra, Manuel Várela. Ma-
nuel Rico, José Garnelo, Hermeuevlido 
Sánchez, Juan Rodríguez, Severino Rodrí-
guez, José A. Rodríguez, José Barra!, Cos-
me Damián, Fausto Ibaseta. María Quin-
tero, Ramón Planeo, Ramón Ibaseta, Ig-
nacio Miraz, Agustín Villar, Domingo Es-
carjz, José Decampo, Juan Perelra, Seve-
ro García, María Rodríguez, José García, 
Secundino García, Elias Ferreiro, Al'redo 
González, José Gon:;íuez, Santiago Campo, 
Se erlno Geir, Er-:llo Pérez, .Io<é Meia, 
Vicente Abal, Sannago Nolla, Concepcón 
Ljnez, Celedonia Martínez. 
Sofía Plñelro, Antonio Martínez, Ber-
nardo Otero. Manuel Casado, Manuel Fer-
nández, Agustín Eíaz, Avelino Gonzáíe/., 
Nicolás Enríquez, Manuel Tabeada, Roge-
lio Maclas, Bernarda Fernández, Emilia 
Fernández, Pedro Escobero, Bernardino 
Vidal, Manuel Menéndez, José Méndez, 
Gabriel Luengo, José Várela, Jesús Pé-
rez, Alvaro Mariño, Manuel Campo, José 
González López, Manuel Castaño. Ramón 
Rodríguez, Magín Blanco, Andrés Sán-
chez, Juan Pujol, Rafael Palmer, Matías 
Palmer, Críspulo Barba, Enriqueta líar-
ba, Andrés Barba, Antonio Pereiro. Clau-
dio García, Domingo Rodríguez, Miuuiel 
Gabriel, Faustino Martínez, Justo Martí-
nez. Esteban Martínez, Bruno Canelo, Ma-
nuel Oballe, Juan Barcia Rodríguez. 
Jesús Prieto, Avelino García, Manuel 
García, Bernardo Rodríguez, Cesáreo Tu-
ga, Sllverle Arias, Ricardo Crespo, Delar-
mlno Hernández, Manuel Santín, Manuel 
Vázquez, José Novo, Antonio Novo, Ful-
genslo López, Joaquín Ramos. Mariano 
I Sampedro, José Delgado, Juan Rauios, Do-
| mingo López, Manuel González, Juau Vi -
; vero, Andrés González, Juan Rodríguez, 
Arturo Carballo, Marcos González, José 
i López, Manuel Miguel, Manuel Losada, 
| Marcelino Casas, Abel Montero, Juan Muu 
tero, Domingo Vilaboy, José Barro, Tere-
sa Alvarez, Delfina Fernández. Manuela 
Fernández, María Fernández, Marcos Al-
varez, Delfín Alvare, Francisco Pazos, Jo-
sé Méndez, Nicolás Martínez, Jos4 Rodrí-
guez. 
Manuel Martínez, Marcos González, Jo-
sé López, Andrés García, Salvador Serra-
no, Antonio Orjales, Juan León, José Fer-
nández, Manuel Pico, Rosendo Lodeiro, 
Angel González, Manuel Sacos, Vicente 
González, Angel Montes, Ramón Martínez, 
Manuel Freiré, José iglesias, Francisco 
Martínez, Modesto Sanjurjo, Antonio Es-
tévez, Juan Amaro, Alonso Díaz, Antonio 
Fernández, Manuel Estévez, Benito Luar 
ees. 
B O L S A P R I V A D A 
COTÍZACION"D£ VALORES 
A B R E 
Binetea del Banco nspaCol de la Isla d« 
Cuban contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español; 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español. * 
109% á 108% 
V A L O R E S 
Com. Vnnd. 
io J no vi 
Fondos públicos Valor 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, deuda interior . . , 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 Vá 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara •! N 
fd. id. segunda Id. . . . . N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín ' . . N 
Banco Territorial 104 104 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad • 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (ca 
circulación) 104 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 121 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works , N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba 16Vs millones. . 105 110 
Matadero Industrial. , . 80 90 
Fomento Agrario 90 110 
Cuban Telephone Co. . . . 991/4 110 
ACCIONES 
Banco Español áe la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d°l Oeste v 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (comunes) . . . .• 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerclu da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. Id. (comunes). . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r-"eferon-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera do Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cify Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
































E l Secretarla 
Francisco J . S 5 i c h « . 
Empresas Mercaatiles 
Y S O G 8 E B A O E S 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Junta General btfraordinaria 
A las s i^te y m e d i a de l a ñ o c h a d e l ofA 
dos (2> de J u n i o p r ó x i m o , tendrft Imptit 
en e l S a l ó n de F i e s t a s d e l C e n t r o SOCÍAI, 
u n a J u n t a G e n r - r a l E x t r a o r d i n a r i a p a r a £ 0 -
m e t e r & l a a p r o b a c i ó n de l a m i s m a , l a n-J-
q u i s i c i ó n de t e r r e n o s c o l i n d a n t e s á l a Q i l t H 
t a de S a l u d de e s t a A s o c i a c i ó n . 
Se a d v i e r t e , que c o n a r r e g l o a l ¡ r . c i s i 
once de los E s t a t u t o s , s ó l o t i e n e n d e n cho 
& c o n c u r r i r á d i c h o ac to y t o n d r A n v e z y 
voto, los soc ios i n s c r i p t o s con t r e s m - s e s 
de a n t e l a c i ó n a l c o r r i e n t e , y que e s t ó a j r u -
v i s t o s de l r e c i b o de c u o t a de es te me.^ 
Se r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s a s o c i a d o s r j n -
c u r r a n con a n t i c i p a c i ó n & l a h o r a sef lahida 
p a r a no d e m o r a r el c o m i e n z o de l a s e s i ó n . 
L o que de orden d e l seftor P r c s l d i - n t e se 
p u b l i c a p o r es te m e d i o p a r a g e n e r a l 'o-
n o c i m l e n t o . 
H a b a n a , 27 de M a y o do 1912. 
E l S e c r e t a r l o , 
M a r i a n o P a t i i n s i a . 
61-3 St -27 Id-I 
I 
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' "Vis* 
" 2 , ^ ^ : 
Es día' de felicitaciones 
Recíbalas preferentemente en sus 
días uua joven y distinguida dama, 
Éandita áangu i iy de Nogueira, primo-
génita del honorable Secretario de Es-
tado. 
Está de días también una adorable 
vecinita del Vedado, la señorita Eme-
lia Aguilera, tan interesante y tan en-
cantadora. 
Y los Fernandos. 
Forman un grupo numeroso. 
E l ilustre Rector de Belén, el Padre 
Fernando Ansoleaga, en cuyo honor 
han organizado una velada, para cele-
brarla esta noche en el salón de actos 
del Colegio, los alumnos del cuarto 
año. s 
E l general Fernando Freyre de An-
drade, representante á la Cámara y 
candidato, poo- el Partido Conservador, 
á la Alcaldía de la Habana. 
E l doctor Fernando Sánchez ,de 
Fuentes, abogaxdo notable, literato muy 
culto y orador de fácil y brillante pa-
labra. . 
E l doctor Femando Ortiz, el distin-
guido letrado y publicista, secretario 
de la Sociedad" Económica de Amigos 
del País . 
Fernando Barrueco, Femando Za-
ysas v O 'Fa r r i l l , Fernando Vidal , Fer-
nando González Veranes y Fernando 
Sfendoza, abogados todos de los más 
conocidos del foro habanero. 
-Fernando Varona y González del 
Valle, Femando Jjópez, Fernando de 
eár í ienas , Femando O'Reilly, Fer-
nando Cervantes, Fernando Beren-
guer. Femando de Plazaola, Femando 
Batista, Fernandito Scull y el conoci-
do y simpático joven B^rnando Castro-
verde. 
E l notable escailtor Femando Ade-
lantado, miembro de la Academia Na-
cional de Artes y Letras, y otro artis-
ta, joven y de méri ta , Femando Gó-
mez Alfau. 
Fernando Caamaño director de E l 
General, la novel revista cómico-ilus-
trada. • . ! 
E l doctor Fernando Zayas. _ 
Femando Rodríguez, el amigo com-
placiente, tan simpático para todos los 
asiduos á la famosa casa de Pellón. 
Y uno de casa, compañero tan que-
rido como Fernando Rivero, siempre 
jovial, siempre decidor. 
En su pluma, tan galana y tan at i l -
dada, tienen nuestros grandes centros 
de la Colonia Española el mejor y más 
decidido pa lad ín . 
Nadie más autorizado que Feman-
do Rivero, n i nadie más entusiasta, en 
esa información que á diario llena en 
las columnas de este periódico de los 
progresos y engrandecimientos de 
nuestras principales sociedades espa-
ñolas. 
No olvidaré en sus días á un ausen-
te, á Femando Mesa, el buen amigo de 
siempre á quien mando, hacia ese New 
York del que ha hecho su residencia, 
el miás cariñoso de los saludos. 
Y vayan para todos, con estas lí-
neas, mis felicitaciones. 
* * 
En La Navarre. 
Un grupo de viajeros distinguidos 
llevó el hermoso vapor de la Trasat lán-
tica Francesa al abandonar ayer nues-
tras playas. 
La Marquesa de Villalba y su hijo, 
el joven Conde de Aáfmir, que regresan 
é Madrid después de corta estancia en-
tre nosotros. 
Mme. Le Mat, la elegante ÍMarie Du-
fan, esposa del Vicecónsul de Rusia. 
Va en compañía de su respetable 
madre. Mme. Anais Dufau, y de H&n-
ñe t te , su hi ja única, tan encantadora. 
Los distinguidos esposos Miguel Gu-
tiérrez y Mar ía Sánchez, y Francisco 
Etchegoyen é Isabel de la Torriente. 
E l señor Ramón Campa con su nu-
merosa familia y el señor León de 
León acompañado de sus tres hijas Ma-
ría Luisa, Gloria y María. 
Y el simpático joven Femando San-
tamarina. 
Tengan todos un viaje feliz. 
* • 
De amor. 
Es una nota simpática. 
Se refiere á Leonor Iznaga y Carbo-
nell, la bella y gentil señorita, cuya 
mano ha sido pedida por el distinguido 
teniente coronel Federico de Rasco pa-
ra su sobrino, el correcto y simpático 
joven Francisco de Rasco, cajero de la 
Sucursal del Banco de Canadá en la 
calzada de Galiano. 
Yo me'complazco en ser portador, 
para estas Habaneras, de tan grata 
nueva. 
Mis felicitaciones. 
Otra nota de amor. 
Trátase de la señorita Amelia O'Fa-
r r i l l , la graciosa sobrina del doctor 
Juan Ramón O'Farr i l l , Alcalde que 
fué de la Ciudad. 
La señorita O 'Far r i l l ha sido pedida 





E l aniversario del glorioso 20 de Mar 
yo ha sido conmemorado en aquella ca-
pital por la Compañía de Esperanza 
Iris con un banquete á sus artistas ique 
tuvo celebración en el elegante restau-
rant Gambrinus. 
Invitados de honor fueron el briga-
dier Armando Riva, Ministro de Cuba 
en Méjico, y el secretario de la Lega-
ción, licenciado Luis Santamaría . 
Y también los «eñores Manuel Sie-
rra Méndez, Flavio González y el gran 
poeta Urbina. 
La tarjeta del menú ha llegado á 
mis manos, como sowvenir, con un au-
tógrafo de Esperanza Ir is . 
Muy reconocido á la artista. 
* » 
Correo de bodas. 
Antenoche, y en la más completa i n -
timidad, quedó sellada la unión de una 
enamorada parejita. 
Jóvenes los dos tan simpáticos como 
la bella señorita Clotilde Díaz Ramos 
y el distinguido doctor Eladio Gonzá-
lez, quienes recibieron del Padre En-
rique A . Ortiz, canónigo de la Cate-
dral, la solemne consagración de sus 
amores. 
En la casa de la novia, calle de 
O 'Fa r r i l l 22, en la barriada de la Ví-
bora, tuvo lugar la interesante ceremo-
nia ante un altar donde luces, flores y 
blondas se combinaban artíst icamente. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Mar ía González Toledo y el padre de La 
novia, el señor Arturo R. Díaz, el in -
cansable educador y publicista merití-
simo. 
Actuaron como testigos por parte d§ 
la novia el doctor José Guillermo Díaz, 
el señor Rafael Rubí y el siempre que-
rido amigo Luis Soria. 
Y los del novio: los señores Alfredo 
Sánchez, Francisco Muñoz 6 Ignacio 
Cardona. , 
La concurrencia, correspondiendo al 
carácter de la ceremonia, componíase 
exclusivamente de familiares é íntimos 
de los novios. 
Lleguen á éstos mis votos. 
Votos que hago de todo corazón por 
su mayor felicidad. 
Betour. 
Se encuentran ya de vuelta de su 
viaje á los Estados Unidos los jóvenes 
y simpáticos esposos Margot de Cár-
denas y Armando Montes. 
M i saludo de bienvenida 
• 
Despedida. 
E l vapor Saratoga, cpie zarpó de 
nuestro puerto el domingo, lleva á 
Nueva York á la interesante señorita 
Edelmira Miró Calonge. 
Va á pasar una temporada en las 
montañas de Catskill. 
Felicidades 1 
Un nuevo espectáculo. 
Es el Cine Club que abr i rá sus 
puertas, á part ir de mañana, en la casa 
de la calzada de la Reina número 52, 
entre Manrique y Campanario. 
Lugar el más céntrico de la populosa 
avenida. 
Lo reúne todo. 
La casa es espaciosa, muy cómodas 
las localidades y con un empresario el 
Cine Club, como el señor Ricardo Yá-
ñiz, que se propone velar por la más 
completa moralidad del espectáculo. 
Su éxito está asegurado. 
Para concluir. 
¡ Cuántas notas tristes! 
Un amigo y compañero tan querido 
como el popular director de La Prensa, 
el talentoso periodista Carlos E. Garri-
do, cuyo corazón desgarra la más hon-
da de las desgracias, dolorosa é irrepa-
rable. 
LV-ra en estos momentos el señor Ga-
rrido la muerte de su buena y amantí-
sima madre, la señora Matilde Arango 
de Garrido, dama ejemplar por sus al-
tas virtudes y .grandes merecimientos. 
Igual dolor experimenta una familia ¡ 
excelente con la pérdida de la que en | 
vida fué la Sra. Susana Morales viuda 
de la Torre, madre política del simpá-
tico confrére de La Union Española y 
cronista interino de E l Día, señor 
Víctor Manuel Sánchez Toledo. 
Y el pobre Jesús Castellanos! 
Su muerte, en plena juventud y ple-
na felicidad, tror-cha todas las alegrías 
de ese hogar donde queda, en la más , 
triste desolación, la fiel y buena com- \ 
pañera. Nena Justmisni, cuyo dolor no 
intentaré distraer con inútiles frases de 
consuelo. 
Siempre recordaré esta verdad: 
" A los corazones heridos, paz y si-
lencio." 
Que dijo Balzae. 
EXRIQUE F O X T A N I L L S . 
A L A S D A M A S 
P a r a h a c e r u n v e s t i d o v e r G a a e r a m e n t e 
c h i c , es I n d i s p e n s a b l e u s a i p a t r o n e s Me 
«"mi. que son los m á s e l e g a n t e m e n t e c o r -
tados . 
D e v o n t a en e l d e p a r t a m e n t o de Moldes 
y P a t r o n e s de E L E N C A X T O , G a l i a n o y 
S a n R a f a e l . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
1SILD0S DE OCASiONI sSILOOS! 
E N 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDiOES OE ESTACION 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voile y Marquisett. 
OBISPO esquina á COMPOSKIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas ¡as personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos qus nos expliquen bien ic que desean, á fin de 
podsr aacvirlas con acierte. 
C 1666 Mr. 1 
D E T E L O N A D E N T 
LOS QUINTERO EN ALBISU 
—¿Qué me dices? ¿Los hermanos Al-
varez Quintero? ¿Los Quintero en Albi-
s u ? . . . 
—Sí, hombre, sí. Representados por 
su gentil creación "Anita la risueña." 
—¿"Anita la risueña"? 
— L a misma que viste y calza: una 
andaluza que justiñea lo de ser aquella 
la tierra de María Santísima. ¡Divina'. 
—¿Y de dónde procede esa hermosura? 
—De Apolo. Del madrileño Apolo, de 
la calle de A lca lá . . . 
—Pero, ¿estrenaron los Quintero en 
Apolo, después de aquello de s i . . . ? 
—Sin comentarlos: estrenaron. Pero no 
fué sólo en Apolo. Durante la última tem-
porada trabajaron de firme. Apunta. 
—Apunto. 
— E n Apolo, "Anita la risueña." En el 
Cervantes, " E l hombre que hace reir." 
E n Lara, "Puebla de las Mujeres." Y en 
el Español, "Malvaloca." 
— ¡ Cuatro obras! 
—Una zarzuela, un monólogo, una co-
media, y un drama. Paco Martínez, que 
sabe lo que las producciones de los Quin-
tero gustan á nuestro público, se apresu-
ró á ensayarlas, y mañana nos ofrecerá 
la primera de la serie. . . 
—"Anita la risueña." 
—Que es una bellísima zarzuela en dos 
actos, con música de Vives. 
—¿No puedes anticiparme algún deta-
lle? 
—Con mucho gusto. ¿Te acuerdas de 
"La revoltosa," de Fernández Shaw y Ló-
pez Silva? Pues "Anita la risueña" es la 
revoltosa de Andalucía. No tiene el al-
ma, el arranque ni el cariño de verdad 
de la madrileña; pero también se hoce 
muy simpática á la gente por sus condi-
ciones de carácter, su donaire y su tra-
vesura. Y harto conocido es el procedi-
miento de los hermanos Quintero cuando 
pintan estos cuadros de color de su tie-
rra. Manejan el pincel maravillosamente; 
pero se recrean demasiado en el dibujo... 
—Lo que no ee un defecto. 
—Al contrario. Pero no divaguemos. 
"Anita la risueña" es un saínete magistral. 
—¿Nada menos? 
—Nada menos, aunque podrá no ser es-
ta obra la mejor, en su clase, de Serafíc 
y Joaquín Alvarez Quintero, y así 'o creo 
yo también; pero es indudable que la úni-
ca tacha que puede ponerse á aquel rien-
te cuadro que nos transporta á Andalucía, 
y nos hace presenciar con deleite escenas 
regocijadas, arrancadas de la realidad, es 
el d« ser un poco largo. Aparte de eso, 
los tipos que desfilan por la escena son 
antiguos conocidos de los que—como yo— 
han vivido en Sevilla, y casi, casi, no vacila 
el espectador que allí ha vivido, en darles 
el nombre que tenían entre la gente de 
tronío, de la Alameda de Hércules ó del 
barrio de San Bernardo. Aquel Don Fu-
traque nos trae á la. memoria á un Don 
Lápiz, popular en Sevilla en los tiempos 
de Peluquín, que todavía anda por Madrid, 
convertido en prosaico burgués y casi as-
pirante á concejal. Curro Faroles es otro 
tipo genuinamente andaluz, fanfarrón y 
presumido. 
—Bueno. Ya me presentarás á todos y 
á cada uno de ellos. 
—Con sumo gusto. Pásate mañana por 
Alblsu. . . 
—¿Y aprenderé algo? 
— ¡Hombre! L a moraleja de la obra, 
simpática y quinteriana, es la de "que no 
cabe jugarse con la fama de las mu je-
tee." 
—Pues, hasta mañana. 
-—A las nueve y media. 
m 9 m 
ECOS 
L a segunda representación de "La viu-
da alegre," la auténtica viuda de Lehar, 
obtuvo anoche en Payret un nuevo y en-
tusiástico éxito. 
Hoy se celebrará el estreno de la lin-
dísima ópera cómica, en tres netos, de 
Milloker, "Gasparone." 
He aquí el reparto: 
Baboleno Nasoni, podestá de Syracusa, 
Sr. Fasolli; Lendulfo, su hijo, Sr. Reutrop; 
Carlota, condesa viuda de Santa Croce, 
Srta. Schonfeld; Conde Hernunio, Sr. 
Marsano; Luigi, su amigo, Sr. Schair; Be-
nosso, fondista, Sr. Lippick; Sara, su mu-
jer, Srta. Martini; Zenobia, dueña de Car- i 
Iota, Sra. Wegern; Marietta, camarera de 
Carlota, Srta. Blanke; Ruperto, coronel, 
Sr. Unger; Masagio, contrabáMlista, Sr. 
Gerold; Caballeros, Damas, Soldados, Gen-
darmes, Contrabandistas. 
Acción: en Syracusa y Sicilia, año 18^0. 
Director artístico: Max Haniscn. 
Director de orquesta: C. de Wegern. 
A las ocho y media. 
—Mañana, "La viuda alegre." 
• 
Anoche volvió á ser aplaudidísima, en 
Albisu, "La patrona del regimiento." 
Esta noche, se representará en la se-
gunda tanda. 
Y en la primera y en la tercera, res-
pectivamente, " E l príncipe Casto," y " E l 
fresco de Goya." 
—Mañana, "Anita la risueña." 
— E n ensayo: " E l Tenorio tropical," 
sensacional zarzuela de actualidad polí-
tica. 
Dos amenas tandas se celebrarán hoy 
en el Casino. 
En la primera, la grandiosa película "La 
hija del trapero" y "Pepe el liberal." 
E n la segunda, '"Las suegras" y " E l úl-
timo capítulo." 
Pous nos anuncia en Martí: "Una rocho 
en una posada," " E l comprador de cadá-
veres" y "La captura de Solís." 
—Mañana, estreno de "Los alzados." 
—Pronto: "La catástrofe del Titán ic" 
y "Antón el prestamista." 
Hoy jueves, día de moda, nos brinda el 
favorecido salón Norma un gran aconte-
cimiento artístico. 
Consiste ésto, en el estreno del cine-
drama de gran sensación, dividido en cua-
tro películas, titulado "La tentación,' obra 
maestra de la casa Itala. 
"La tentación" es digna de verse, por 
su argumento, basado en escenas de la 
vida real contemporánea, y por su fondo, 
moral y de gran ejemplo. 
—Mañana viernes, "Los dos Zigomares," 
en catorce partes. 
• 
E n Payret ensayan "¡Oh, las dulces 
mujeres!. . ." . 
Y el general Battemberg ya está pen-
sando: 
— ¡Oh, si vinieran á verlas! . . . 
C. de la H. 
• • • 
L O S SUCESOS 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, después de las doce, fue-
ron conducidos al Hospital de Emer-
gencias por el vigilante número 83, 
los blancos David Várela Rodríguez, 
de España , de 18 años de edad y sin 
domicilio conocido; Moisés Duarte 
Ramos, cubano, de 15 años de edad, 
estudiante y vecino de Someruelos 
número 30, y Evaristo García Ar-
güelles, cubano, de 14 años de edad y 
con residencia en Florida número 49, | 
los que reconocidos y asistidos por 
el médico de guardia, el primero pre-
sentaba una herida pérforo-cortante 
en el hipocondrio derecho, con sín-
tomas de "schock" t raumát ico, de 
pronóstico grave; el segundo una he-
r ida contusa en la región frontal, y 
el tercero una contusión en la pared 
anterior en la oxila izquierda, siendo 
las lesiones de estos dos últimos de 
pronóstico leve, sin necesidad de asis-
tencia medica. 
Estos individuos fueron sorprendi-
dos en r iña en la calle de Zanja es-
quina á Galiano, por un vigilante 
nocturno, por cuyo motivo los detu-
vo y entregó al policía ya mencio-
nado. 
Várela manifestó que al salir del 
cinematógrafo " L a Caricatura" y al 
llegar á la esquina de Zanja fué agre-
dido por tres individuos, uno de ellos 
el Duarte, que lo hirió, aunque no sa-
be con qué arma. 
La agresión tuvo por origen unas 
palabras que momentos antes habían 
tenido en el interior del cine el Vare-
la y el Duarte. 
García dice que al intervenir en la 
riña fué lesionado con una piedra que 
le arrojaron sin saber por quién. 
E l Juez de guardia, licenciado se-
ñor Sánchez, con el escribano señor 
Chaple, se consti tuyó en el Hospital 
de Emergencias, haciéndose cargo de 
los lesionados y atestado levantado 
por la policía. 
La menor Dora Vives Guerrero, de 
15 meses y domiciliada en Misión nú-
mero 74, fué asistida en el Centro de 
Socorro del Rrimer Distri to por el 
doctor Vidal , de contusiones en la re-
gión frontal derecha y otras partes 
del cuerpo, de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según los familiares 
de dicha menor, se las causó ésta al 
caerse de una escalera. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió 
en el domicilio de la paciente. 
En la casa Oquendo número 18, 
accesoria, por Virtudes, residencia-
del negro Mercedes Valdés Araos, se 
cometió ayer un robo consistente en 
varias prendas de oro, por valor de 
sesenta y cinco pesos oro. 
E l robo se cometió durante la au-
sencia del Valdés, y la puerta de la 
accesoria i i é abierta con llave falsa. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
E l doctor Cisneros, que asistió ai 
Valdés, calificó de menos graves la* 
heridas que sufre. 
E l hecho fué casual, y el paciente 
se t ras ladó á su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia 1^4. 
dica. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 




NO VAYA A UN H O T E L 
• B ES MUY COSTOSO « 
La "CAiSA-T08lRES"está situada 
en lugar céntrico, tiene comodida-
des de Hotel y es muy económico. 
Su estancia en ella le hará grata su 
temporada. 
T I E N E LAS SIMPATIAS D E L 
SMART S E T CUBANO. 
Si trae á su familia escriba se-
parando anticipadamente las habi-
taciones que desee-
Al desembarcar diríjase á nues-
tro representante en el muelle, pa-
ra el despacho fácil de su equipaje, 
etc. 
CASA-TORRES 
Sra. Josefina Montlel de Torrea. 
PROPIETARIA 
Núms. 108-110 West 64th SttreeL 
NEW YORK CITY. 
PARA HOY 
Nacional.—Cine: "Juego peligroso" (es-
treno.) " E l dinero." 
Payret.—"Gasparone." 
Albisu.—"El príncipe Casto." "La patro-
na del regimiento." " E l fresco de Goja." 
Casino.—"Pepe el liberal." "Las sue-
gras." " E l últl omcapítulo." 
Martí.—"Una noche en una posada." 
" E l comprador de cadáveres." "La captu-
ra de Solfs." 
Norma.—Cine. 
" E L G E N E R A L " 
Ha llegado á nuestra redacción la re-
vista cuyo título encabeza estas líneas. 
Trae varios grabados, relacionados con 
la revuelta, y un texto ameno, pudiendo 
asegurar que cada número que sale supe-
ra al anterior. 
Se vende al ínfimo precio de 3 centavos, 
á pesar de tener dieciseis páginas. 
A Pascual Rodríguez Valdés, veci-
no de Sierra número tres, lo detuvo 
ayer el vigilante 835 y lo condujo á 
la octava Estación de Policía, á pe-
tición del blanco José Teijeiro Díaz, 
vecino de Zapata número tres, quien 
lo acusa de haberle hurtada un ence-
rado que llevaba en un carretón, en 
los momentos de transitar por Cristi-
na y Matadero. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E l doctor Muñiz, de guardia en el 
tercer Centro de Socorro, asistió ano-
che al blanco Basilio Acosla Aziagu, 
cochero y vecino de San José y Lu-
cena, de una intoxicación originada 
por ingestión de ácido fénico, de pro-
nóstico grave. 
Acosta dijo que ingirió dicho tóxi-
co por estar aburrido de la vida. 
La policía dió cuenta de este suce-
so al señor Juez de guardia. 
En el chucho del ferrocarril de la 
"Havana Central ," en el ingenio 
"Portugalete," al tratar el mestizo 
Francisco Valdés Aguilera, vecino de 
Egido número 89, de enganchar dos 
carros, tuvo la desgracia de cogerse 
los dedos medio é índice de la mano 
izquierda, lesionándoselos. 
C 1867 alt. 
r 
Nansú y Guarniciones 
Bordadas doble ancho 
completo surtido lo 
más nuevo y lo mejor. 
a y m San Rafael 21 y Apuila 80 T e l é f o n o A-5401 
C 1587 
En Regla fué detenido ayer el n©. 
gro Daniel Páez Fernández, vecino 
de Revillagigedo número 59. por en. 
centrarse circulado como desertor del 
ejército cubano, desde el 21 de Octu-
bre de 1910. 
E l Páez fué puesto á disposición 
del jefe de su cuerpo como desertor 
y del Juzgado Correccional de la Sec* 
ción Primera, por habérsele ocupado 
un cuchillo. 
ANUNCIOS VARIOS 
Regulador y filtro "Pola" 
Coloque este ".encillo APARATO, en to. 
das las llaves del agua de su casa, si quie. 
re gozar de salud. Limpia y purifica el 
agua, evita humedades y fetidez, y qU3 
las llaves ni GOTEEN ni SALPIQUEN y 
sólo vale CENTAVOS. 
Cómprelo, antes que Hueva, en ferrete 
rías. Quincallerías y Boticas. 
Depósito: J . Cugat, Habana 91 m. 
C 1776 alt. 10-13 
D E S V I A D O S 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las demás deíonnida. 
dss de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
la 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, ss praetiean todas las ope. 
raciones de la boca 
De 8 á 4 todos los días 
Sao M0 OS e s p n a é San Nicolás 
T e l é f o n o A = r 6 1 9 
5028 2G-22 My. 
VÍNO; 
INMEJORABLES 
C 1687 My. 1 
OOOTOH GALVEZ OüILLEÜ 
IMPOTENOIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HEENIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 
LIOüiDACION " 
DE JOYAS.» 
Por reformas del local 
se liquidan con grandes 
descuentos todas las exis-
tencias de la joyer ía 
" E L B O T O N D E O R O " 
San Rafael 2 , frente al 
Teatro Nacional. 
Aprovechen los vende-






Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Casa He i l son , Obispo 52 
a 
m m Y PASATIEMPOS 
la revisra más completa, máj 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que 
necesito tanto....! Si hoy n̂  
me la trae, mañana voy y0 
suscribirme!! -
My- 1 .̂ C 1678 
tmprvnta y £»*orBOti<,'Bi w A 
del D I A R I O D E A M A R « w " i 
'l»ni«rit« R«y y Prado» 
